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50TH CONGRESS, l 
1st Session. f 
SENATE. 
LETTER 
FROM 
{ Ex.Doc. No.101. 
THE SECRETARY OF THE TREASURY, 
TRA.i~SMITTING, 
In response to Senate resolution oj February 24, 1888, lists of certain claims 
allowed. 
MARCH 1, 1888.-0rdered to be printed and referred to the Committee on Appropria-
tions. · 
TREASURY DEP.AR'.l'MENT, February 29, 1888. 
Srn: In compliance with the resolution of the Senate of the 24th 
instant, '' That the Secretary of the Treasury be directed _to transmit 
to the Senate a schedule of all claims allowed by the accounting officers 
of the Treasury under appropriations the balances of whicp. have been 
exhausted or carried to the surplus fund under the provision~ of section 
5 of the act approved June 20,-1874, since the allowance of those which 
are embraced in House Ex. Doc. No. 90, present session * * * ," I 
have the honor to transmit herewith schedules of such allowed claims, 
aggregating $282,264.09. 
Respectfully yours, 
C. S. F AIROHILD, 
Secretary. 
The PRESIDENT PRO TEMPORE, UNITED STATES SENATE. , 
2 CLAIMS ALLOWED BY ACCOU~TlXG O.FFI < ERS. 
Reporte_d by the First Comptrolle1·, under section 2, act July 7, 1884 (23 Stat., p. 254. 
No.of 
certifi• 
cate or 
tclaim. 
al28363 
l/~2101 
51650 
241048 
39291 
42228 
42423 
48778 
41547 
Name of claimant. 
ST.A.TE DEP .A.RTMENT. 
FOREIGN INTERCOURSE. 
Fiscal 
year in 
.Appropriation from which which ex• 
payable. pendi• 
turewas 
incurred. 
Thomas Wilson, late consul at Nice....... Contingent expenses, Uni• 
ted States consulates, 
TREASURY DEP .A.RTMENT. 
INTERNAL REVENUE. 
Albert K. Osborn, late coilector third dis• 
trict of Wisconsin. 
rNTERIOR DEPARTMENT. 
W. S. Pool, deputy marshal .....••••..••... 
Central Pacific Railroad Company (Cali• 
fornia Pacific Division). 
Solomon • ooper, receiver public moneys, 
Humboldt, Cal. 
State of Colorado .....•.•••.•.•.•....•..... 
State of Oregon .......... ................. . 
Bradford Wheeler, deputy surveyor, Cali• 
fornia. 
F. G. Ward, late re,:eiver public moneys, 
Susanville, Cal. , 
Total Interior Department ...•..••••. 
DEP .A.RTMENT OF JUSTICE. 
JUDICIAL. 
1885 and prior years. 
Salaries and expenses of 
collectors of foternal 
revenue, 1885 and prior 
years. 
Expenses of the Eighth 
. Census. · 
Geologic~! Survey, 1885 
and pnor years. . . 
Expenses of depos1tmg 
public mo11eys, 1885 aml 
prior years. 
5 per cent. fund to States 
prior to July 1, 1885. 
.. .... do ...... . 
Surveying private land 
claims in California., 1885 
and prior years. 
Reimbursement to re· 
ceiver public moneys 
for excess of deposit. 
1880 
1861 
1884 
1885 
1883-4-5 
1884-85 
1885 
1885 
94039 Joseph H. Speed........................... Fees and expenses of mar• 1885 
shals U. IS. courts, 1885 
and prior years. 
106792 Z. L. Tidball . • . . . • • . ••• • • • . . . . . . . . . . . . . . • • . . .... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1885 
106919 F. T. Dubois ...•.••.••........••..•••............ do . ·. ... .• ...•.. .... .. 1885 
Total ..•......••.••••••.•.......••....••..•...•.......•................... . 
106617 E. R. Rogers............................... Fees of commissioners, 1885 
United States courts, 
1885 and prior years. 
106857 William C. Metcalf ...... ...•.. ··~·-· ...•.•...... do ................... 1883-l15 
107344 Frank F. Leicher ....•......•...•...•...•........ do ................... 1884-85 
Total ...•...•......••.••............... ........... ...•.......... . . ..•....... 
$i 
Total Department of Jnstice,jndicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 5,.. 
REC.A.PITULA.TION OF OLA.IMS ALLOWED BY.THE FIRST COMPTROLLER 
State Departm •nt: 
ForeiJrn interconr e: 
Conting nt xpen e , United States consulate , 1885 and prior years 
Treasury Department: 
Internal r venu : 
alari and xp n e 
C 
xhan tion of appro1>riation. 
11llow1·d nod rd ci ion of the 
. Report , p. 1. 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 3 
RECAPITULATION OF CLAIMS ALLOWED BY THE FIRST COMPTROLLER-Continued. 
Interior Department: $143 33 
Expenses of the Eighth Census ...•.. • • • •·· •·· · · · · · ··• ·· ··· · · · ·••••• ·••·•• · · •·· • · · ...... 18: 90 
Geological Survey, 1885 and prior years .. • • • • • · · · ·. · · · • • · · · • • • · • • • · · · · · • · · · · • · • · · · · • • • • • • 5 60 
Expenses of depositing public moneys, 1885 and pr10r y~ars • • • • • • · · · • · · · · · · · · · · · • · · • • • · · · 25 Surveying private.land claims in California, 1885 and pr10r yea!s · • · • • • · · · · · • • • · • · · · · · • • · ~i~: 70 Reimbursement to receivers of public moneys, excess of deposits • • • • • · · • · • · · · · · · · · · · • • · 
Five, three, and two per cent. fund to States prioi· to July 1, 1885. •·· • •· • •· • • • •••• •• • • • -_5_3_, _42_2_· 56_ 
54,549.34 
Department of Justice, judicial: . 
Fees and expenses of marshals, United States courts, 1885 and prior years ..• • • • • • - • • - • • 6,347.89 
Fees of commissioners, United States courts, 1885 and prior years ..••••..•..•• •···•••• ·• 229. 70 
6,577.59 
Total ...•.•......••••••...•••. •••••.•••.•••••••...••...• . ..••...•••••.•.•••......•. 61, 137. 93 
Reported by the First Auditor and Commissioner of Customs, under section 2, act of July 1, 
1884 (23 Stat., p. 254). 
No.of 
certifi. 
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
TREASURY DEPARTMENT. 
CLAIMS. 
Fiscal 
year in 
Appropriation from which which tl:e Amount. 
payable. expendi• 
ture was 
incurred. 
al00550 Abram G. Butler...... .. ............. ... ... Expenses of collecting the 1874-1881 $3, 250.15 
revenue from customs, 
al00550 
al00550 
al00550 
al00550 
al00550 
al00550 
al00550 
al00550 
alOU550 
al00550 
al00550 
al00550 
al00955 
a99584 
a99584 
a99584 
a99.384 
a99584 
a23424 
a23424 
a23424 
a234 24 
a23424 
a23424 
a23424 
a,23424 
a,23424 
a23424 
a23424 
al01060 
al01060 
al01060 
b23164 
Cl00954 
cl00954 
cl00954 
Cl001J54 
cl00954 
1885 and prior years. 
Louis M. Hartwick .........••.••••• •.• ..•....... do .•••..... ..... ..••. 1874-1881 lf ltlliillll!!!l!l!ll!!!!!ii Ji i!ii!;li i1!!!!i !!i!!! i!!i !: ill!i! 
1874-1881 
1874-1881 
1874-1881 
1874-1881 
1874-1881 
1874-1881 
1874-1881 
1874-1881 
1874-1881 
1874-1881 
1874-1881 
1874-1881 
1874-1881 
1874-1881 
Alicia B. O'Kearney .•••••..••...••••••.••....... do .•...•.•••••....... 1876, 1877 
Marh C. Dominquez .....••.....••.•....•...•.... do ...•.....•......... 1876, 1877 
~~~:p:a~:kli!: :: : : ::::::::::: :~: :: : :::: :: : :::::i~ : : : : : :: : : : : : : : : : : : : ·1·8·7·6: .1.~7.~ 
783. 38 
2,301.09 
1,699.77 
2,256.30 
1,532.15 
1,498.67 
2,585.45 
1, 46~. 87 
2, 56,1.. 70 
2,479.64 
2,484.00 
1,079.23 
141. 00 
2,810.76 
645. 69 
1,919.43 
1,398. 1i 
1, 9.12.47 
310. 50 
507. 00 
19,0. 00 
810. 00 
365. 80 
1,666.32 
158. 60 
526. 84 
201. 00 
357. 00 
202. 50 
3,063.37 
84. 00 
2,310.79 
56. 00 
91. 50 
91.50 
91. 50 
91. 50 
46. 50 
Total . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46, 024. 09 . 
ani 1~ftonal compensation a.s inspector of cuRtoms under decisions of Court of Claims Noe. 14417 
b fay as.inspector of customs in August and September, 1870. 
c Reduction of 10 per cent. from salary from December 1, 1875, to September 30, 1876. 
4 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the First Auditor and Commissioner of Customs, etc.-Uontinued. 
Fiscal 
No.of 
eertifi• 
cate or 
claim. 
Name of claimant.. 
year in 
Appropriation from which which the .Am 
payable, expenai. 01lII. 
tore was 
incurred. 
----1-----------------1----------11----1--- ~ 
TREASURY DEPARTMENT. 
CLAIMS. 
a18593 J.P. Wise & Son .•••••......•••.•••••••••. . Repairs and pteservation 
ofpnbl_io buildings, 1885 
and prior years. 
1881-1883 $29. t 
= I 
b 23813 David E. Dues............................. Life.Saving Service, 1885 
and prior years. 
1884, 1885 109. H 
~ 23814 Donald McKenzie . . • • . . . • • . • • • • • • • • • • • • • • . . ••••• do ....•.•....•....... 1885 20. llt 
--- ' Total • • • • • • . . • • . . . . . • . • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . . . • . . • . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . 128. ll 
d 23829 T. S. and J. D. Negus . . . . • • • • • • . • • • • • • . • • • . Revenue·Cutter Service, 1879-1885 
1885 and prior years. 
a Repairs on custom•hoose, Rockland, Me., from June, 1881, to June, 1883. 
b Material and labor furnished tenth life.saving district. 
c Material furnished tenth life.saving district, April, 1885. 
d Care of chronometer from October 4, 1878, to July 1, 1885. 
33.11 
REC~PITULA.TION OF OLA.IMS ALLOWED BY THE FIRST AUDITOR AND COIDfiS. ) ?I 
SIONER OF CUSTOMS. 
Expenses of collecting the revenue from customs, 1885 and prior years . • • • • • . . • . . • • • . . . . • • $46,024. 
Rffe3:trs ~nd lres~rvation ofJ'ub~ic buildin_gs, 1885 and prior years........................ 29. 
LR e•:::iaVlncg tteerVlsCe, ~885 la8n8 pr1dor Y:ears ....••.•••••..... ~ . . . . • • . • • • • • . • • • . . • . • • . . . . . • . • . • ~: 1 
evenne• u r ervwe, 5 an prior years .•••••..••...•••..•.•.•••••.•••••..•••..••••• 
Total .............................................. ·•....... •• • ... • • • . ... .. .. • ...... 46, 216.t 
Reported by the Second Auditor and Second Comptroller, under section 2, act of July 7J 1884, 
(23 Stat., 254). 
Noof 
certifl. 
cate. 
Name of claimant. 
WA.R DEPARTMENT. 
CLAIMS. 
Appropriations from which payable. 
Pay of two Bounty to Bounty 
and three vol:fite~rs under act o 
year volun• ~<lows 6;;d July 28, 
teera, 1871 legal heirs 1866, 
and 871 d ' 1880 and prior years. ~ an prior years. prior years. 
±ii~iJJf ~ ~::: ;;  ;  !: : : i; iii iii!!! i ... -..;: :. : jif: ;; : : i:: : : : : : : : : 
AIJo6u~i~~p";~fi,°'."_~_::::::::::::::::::{::: :::::: ~::::: ~gg: gg :::::: :::::: 
Ate hi on, Thoma B. .. • •• . . • . . . •. .•• •• • . • • . 381. 24 .••..•...•...•••••.•.••. 
rch r, Thomas............................ 46. 93 ...... ........... . ..... . 
if ~r8a~i~y~:: ::::: :::::: :::::::: ::: :: : · •. • .. oi i2" ...... ~~: ~ ..... !~~: ~~. 
Al xandcr, Robert B.... .. . . ... .. ... . . . . .. . 87. 01 15. 00 ........... . 
Ion, David F. .. • •• . .• . • . . • •• . .•• • • • . .•• •• 60. 58 .............•...•... -.. 
nd r on, Warner P . . . . . . . . . . . • • . . . . . • . • • . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 50. 00 
<l m ' 1·ora w...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IJ. 66 . . . . . . . . . . . . . .......... . 
A 11, .v ( r lien), I c.......... ... . . . . . . . . . 28. 47 100. 00 ........... . 
. . uo . . ............. ............ ..... JO. 00 ...................... . . 
11 m , '. Pow ll . . . • •• • • • . . . . . . . . . • • • . . • • 156. 2 •.• 
!•forth, r;: H., uli II nry . Van 34.20 :::::::::::: ······so:oo 
n u. 
No. of 
certifl. 
cate. 
89959 
00120 
90121 
90386 
90677 
88!!26 
45177 
60610 
71488 
75818 
85629 
85820 
87018 
87554 
87563 
87691 
87692 
87i09 
87710 
87752 
8i757 
87773 
87789 
87790 
87908 
!!8070 
88445 
28498 
88526 
88570 
88644 
88689 
88721 
88726 
88730 
88801 
88808 
88820 
88.29 
88915 
88960 
88968 
88970 
89004 
89009 
69020 
89027 
89036 
89045 
89050 
8!1096 
89111 
89116 
8!1121 
89142 
89143 
89146 
89147 
89158 
89159 
89194 
89258 
89351 
8'.>358 
0082 
89432 
891 45 
89578 
89579 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 5 
Reported by Second .Auditor and Second CornptroUer, etc.-Continued. 
' Appropriations from which payable. 
Name of claimant. 
Pay of two Bounty to . Bounty 
an'tl three v:~~th6:i~s under a~t of TotaL 
yearvolun· widows and July ~8, 
teers, 1871 legal heirs, 1866, 
. and 1871 and ~880 and prior years. prior years. prior years. 
WAR DEP ARTMENT-Cont.inued. 
CLAIMS-continued. 
Amidon, David .........•.••••....•..•..... _ . . • • • • • • • • • • $100. 00 .•••.•.••••. 
_ ~~~it~o~~•.~~~!.~~.i~:::::: ::::::: :::::: ::: '.:: ::: :::::: 2g: ~g :::::: :::::: 
Atchison, Elisha C .............. - ............ - - - - - ..... - $156. 79 . - .. - - -
8
-
7
•.· 
50
- · · • • - • • -- • • • · 
A.ch en, Philip . . . . . . . • • . . . . . . • . . • . •• • • • • . . . . 28. 21 .•••••.••••. 
Agne, William K.. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 40. 76 15. 00 .••.••.••••. 
Beaver, Samuel S. (or Shepherd) . ...•... ... 34.13 ....................... . 
Bales, Robert . . . . . . . •• . . . . . . . . . • . . . . . . • • • • . 113. 84 ....................... . 
Bradford, John . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • • . . . . • . . 358. 53 . • • 100. 00 m50, 00 
Bennett, Thomas J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93. 97 "' 
Barton, Silas . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . • . . . . • . 54. 63 100. 00 .••••••••••. 
Boss, Heinrich Louis . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 186. 80 . • • . • • . • • • .. . .••••.••••. 
Butler, Commodore P....................... 457. 35 ••••.••••..••••••••••• 
Braun, Cyrus ·w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • . . . . 100. 00 •• 
Batchelder, Cornelius . . . . . . . • •• . . • • . . . . . . . . .. • . • . • • • • • . 100. 00 50. 00 
.~~l.e.dtt~:::'_i~:i.~~-::::::: :::::::::::::::::: :::::: :::: :: 1~8: gg :::::: :::::: 
Brown,.Jerry.. ....................... ...... 6.36 50.00 .•.•.....•.. 
.•.... do .•••••••••.••...• ·.................... 7. 50 .•.••..••.•..•••••.••••. 
~:~::~tfe~~;~;t.::::::::::: ~::::::::::: :::~ ~i:&I :::::: :::::: :::::: :::::: 
Barrker, Elias E . . • • • • • .•• • •• • • • • • • . • • . . • . • • . . • . . . . . . . • • . 100. 00 100. 00 
~~h~F~!~~& i·::::::: :::::::::::::::::::::: :::::: :::::: ...... ~~:~~- ...... 39:05· 
Blanch, vVillis..... .. . .... .. .... .• . ..• .•.... 13. 74 .•••..•••••..•.... .••••. 
Ball,William ... .•..........•••• ...••.....•......•.. ~... 25.00 .•••••..•••. 
Ba.ad er, Leander...... . . . . . • . . . . • . . . . . • • . • • . 39. 50 . • . • . • . • • • • . . •••••.••••. 
Bigler, William............................. 74. 75 .•..•..••• ...•••. •.••••• 
Bo.vle, FranciR W ...... ....•. .•.....• .. . . . . 148. 80 75. 00 .•.•.•.•••.. 
Bale, Martin W . . . . . . . . • . . . . • . . . .. . . . . . . . . 11. 08 75. 00 50. 00 
Brid~es, Charles............................ . . . . . . . • • . • . 100. 00 .......••••. 
Beard, Lewis . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . .. . . • . . • • . . . . . . . . . 115. 00 .•.•••..•.•.. 
Bunnell, Miron............................. 92. 55 ..•••..•••.•.•......•... 
Brigham, Norman W..... .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . ... . . . 100. 00 100. 00 
Brown, John . . . • . . . . . . • . • . . • . . . . . . . . . • . . . • . 4. 20 75. 00 100. 00 
l~i~l!:1+rnrn+mrnrn :::::~~rn: j\\¥ t/{ 
Boggs, William, sr .•.• .• . . .. .. . . •• . ••• .• •.•. 89. 70 . •• • . • . •• • • . 100. 00 
Bastin, Samuel S . . • . • . • . . . • . • . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . 100. 00 ..•..••••.•. 
Bradlc1y, Charles S.. .••• •• ... • •• . .. . • . . •.• . . 249. 40 155. 00 .••..•.••.•. 
Blumenthal, Edwin......................... 236. 68 100. 00 .....•.••.•• 
Baxter, Andrew A.......................... 151. 59 . • . . . . ~ .••• 
Bloom, CharlesL ....................................... ····· ·40.oo· ::::.: ...•.. 
Beebe, Thomas.J •.••......... ...•••..•..••. 86. 29 .••.••.•••...•••.•...••. 
Blades, James M.................. •• . • • . . . . 54. 87 .•••••••••••.•••••.••••• 
Boyer, Presley P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . • .. 53. 15 . • • • • • • • .. • . . •...•.••••. 
Bowersock, Andrew..... . . . . . . . . . . . . . • • . . • . 29. 96 
Butt, .John D................. . . . . . . . . . . . . .. 14. 13 
Barringer, Berjamin O . . . . • . • . . • • • • • • • • • • • . 58. 81 
Broacb,.James A ....•.......•....•...••.•. , 32.26 
Barrell, Abner L........................... 42. 72 • • • • • 75. 00 •••••••••••• 
r;:r~;~7:::): i\:::):!;:: ~~i :) ---· · · :rn _____ :~J!_ :::::)~~i 
Brightwell, Charles . . . . . . . . . • • . . • • • • • . . .. . . ... • • . . •. . • . 190. 00 .•••.••.. .•. 
i~lf !l~ii!)]l!!!!11!lllll!!I! iii '.'.'.'.'.!!l~l ::::::Iii!: ;:::::111 f: 
and, William A........................... . ••• . • . •. • • . 66. 40 I 50. 00 
S. Ex. 1'-21 
75. 00 ·••••··••••· 75. 00 ••••••..•... 
$100. 00 
20.00 
5.00 
156. 79 
115. 71 
55.76 
34.13 
113.84 
358. 53 
243. 97 
154. 63 
186.80 
457,35 
100. 00 
leO. 00 
190,00 
10.00 
56. 36 
7.50 
17.07 
59.91 
200. 00 
80. 00 
39. 05 
13. 74 
25.00 
39. 50 
74. 75 
223. 80 
136.08 
100.00 
115,00 
92.55 ,t 
200.00 
179. 20 
16.00 
33.58 
100.00 
100. 00 
461. 77 
189. 70 
100. 00 
404.40 
336.68 
151. 59 
40.00 
66.29 
54.87 
53.15 
29.96 
89.13 
133. 81 
32.26 
117, 72 
96.07 
10.00 
204.43 
10. 00 
190.00 
10. 00 
175. 00 
100. 00 
100. 00 
50. 00 
110.45 
48.37 
100. 00 
146. 22 
116.40 
· 6 
No.of 
certi:ft. 
cate. 
89592 
89831 
898[1~ 
89847 
89957 
89968 
89969 
89529 
89842 
89845 
90094 
90105 
· 90113 
90114 
90124 
90125 
90126 
90127 
90197 
90214 
90220 
90231 
90233 
90238 
90256 
90371 
90373 
90376 
90441 
909aG 
84580 
. 89005 
89222 
90100 
90222 
90223 
CLAIMS ALLOWED BY AC-COUNTING . OFFICERS. 
Reported by ~he Second Audito1· and S,econd Cpmptroller, etc.-Continucd: 
Name of claimant. 
W _AR DEPARTMENT-Continued . 
. CLAIMS-continued. 
Appropriations from which payable.I 
Pay of two Bounty to Bounty 
, and three v:Jat~ci~s underactof Total 
yearvolnn• widows and July 28, 
teeirs, 1871 le"al heirs 1866, 
. and 1871 and' 1~80 and prior years. prior years. pnor years. 
EJffiE~)~~\:\\;;\\:):\;):: ;;}\'.;~; ----~i-;; :::::::::: 
I:;~/FJ1~t ::: : :::::: :~ ::: :::: :: : : : ::: :::: :: :::::: i~H~ 
Bonner (or Barnhant), Michael............. 17. 77 50. 00 
Bates, Benjamin............................ 30. 48 25. 00 
Brown, James P.......................... •. 120. 47 .... ................... . 
~~~~;, ~:i:n W:::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : 1~~: ~f : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
• ~:.~~~:~~~: ~.o.~~. ~:::::::::::: ·:::::::::::: : : : : : : : : : : : : 2g: ii : : : : : : : : : : : : 
Bridges, Nelson . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . 49. 20 100. 00 ........... • 
...... do ..................... :......... ...... 10.00 ·····1·0·0·.·o·o·· ·· ··$··100:ii 
Barber, Sherod............................. 138. 00 
...••• do ..................... --. .. .. ............ 10. 00 .• •... •... ....... •...... 
Babcock, Benjamin......................... 48. 78 .. ... .... ......... ..... . j~~~~~.8i:ue~:::::: :: :::::: ::::::::::: ::: ······ ·s:oo· ...... ~~:~~. :::::: :::::: 
Brown, G.eorge . . . . . . . • . . . . • • • . • . . . • . . . • . . . . 107. 03 . . • • • . . . . . . . . ....•.•. • .. 
Banning, William W....................... .•......••.. 200.00 ...... ..... . 
Bliss, William H. H • • • • • • • • • • • • . • • . . • • . . • • . . • • • • • . •• • . . 100. 00 100. 00 
~~~:g;F!:;ii;~~·n· :::::: :::::::::::::::::: ···· ·iii:4s· ...... ~~:~~- :::::: :::::: 
~i~i~'t;:6~~;~1{~;: :::::::::::::::: :: ::: :: : :::::: :::::: ...... :~:~~- ······ so:oo· 
Barlow (or Barrow), Philip................. 12. 40 ........ . ... .......... .. 
Barr, John A........... ...... .. ............ 41. 38 ............. . ........ .. 
Berndt, Ferdhiand . ... . . .... ... . . . . . ... .. .. ...... ...... 100. 00 ....•....... 
Brunker, Patrick H........................ 65.13 ................... • • • • · 
Cuelow, Charles H...... ••• • • . • • . . • • .. . • . . . 135. 72 .................. • .. 
Buzan, Louis .................••................ ......... ·.. 47. 02 ........ • -- · 
Booth, Frank E . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76. 47 .......••••...•••..... •· 
Bing, J onatban R . . . . . • . • . • • • . • • . . • • . . • . . • . . • • • . . . .. . . . . . . • . . . • • . . . 50. 00 
Bush, Malachi C...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71. 50 100. 00 100. 00 
Critchet, William H ....••.•••.•...•.••• :. . . . . . . . . . • • . . 100. 00 100. 00 
Chapin, Frank B . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .. . . . 33. 61 100. 00 .. · • · · 
50
_ 
00 Cross, Levi................... . . . . . • . . • . . . . . 9. 59 75. 00 
Childers, J obn S.... .. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . - 7. 50 90. 00 .......... .. 
Cooper, Joseph G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 33 ........... • 
Collins, Sanders A . . . . • • . .• • . • . . . . • • . •••••. .•••••. .. . . . 100. 00 • •·· • 1
00
_ 
00
· 
Carr, Luther D .....•..•.....•...•........ ~. . . . . . . . . . . . . 75. 00 
Crain.e, Joseph H.... ... . . •• • . . . • • • •••.....•. 18. 63 100. 00 ......... • .. 
Cole, John................................. 45. 50 100. 00 
Chitty, William J......................... 74. 53 ..••....•........• · · · · .. 
Carey, David............................... ... . . . . ... . . 100. 00 ......... . --
Chapman, Martin ...... ·~··................ 122. 36 ...................... .. 
8h!~;.1s~Zn"ai::::::: :::::::::::: :::::::::: 4~: ~g igg: gg :::::: :::::: 
Crabtree, Daniel . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 22. 03 100. 00 ........ • • • • 
. 9~61 
15510 
72735 
84669 
85743 
86808 
87642 
87859 
87889 
88198 
88224 
88230 
88363 
88365 
88370 
8842~ 
88423 
8842! 
8 425 
83432 
. ..... do . .................................... l0. 50 ······so."so· ······50."oo· 
.~.~~~:i~. ~~~~~~ ::::::::::::: :::: :: ::::: ::: :::::: :::::: 10. 50 .•.....•.... 
95 
96 
88557 
8 562 
8 6 0 
718 
7::0 
749 
I 
_9 
10 
0 
101 
Cutright, Wat on W........... ............ ...... ...... 300. 00 ........... . 
Clow, \ a. hington........... .• . . . . . . . .. . . . 40. 22 160. 00 ..•.. ..•... • 
Vraddock, Elbert........................... 8. 25 100. 00 ...... .•.••. 
Carter, CbarlesB. .... ... . ....... .... ....... .... .. ...... 100. 00 . .......... . 
~[f !,[J*iiii/H//Hfi :=?IlI:J: ::::::;; ;:::}+ 
'ampbcll. \ illiam II................... . 10:: ½g ...... 2i·oo· :::::::::::: 
:~pin !1J~hn!' ·,··;,· i .. hampi{i?:;··:.: ...... ...... 100· 00 ... ........ . 
No.of 
certifi-
cate. 
89113 
89ll4 
89130 
89218 
89267 
89350 
89360 
89386 
8!1339 
89431 
80434 
89430 
89448 
89G83 
8958:; 
89617 
89633 
89648 
806G7 
89668 
89669 
89920 
90096 
90193 
90198 
90384 
9U6il 
90672 
88517 
88013 
900!18 
90109 
90692 
00702 
10536 
85145 
85750 
87806 
8i070 
88078 
138352 
88357 
88358 
88:159 
88516 
88528 
88802 
88817 
88822 
8021 
88954 
88956 
88067 
88993 
890-18 
80ioo 
0331 
80332 
9367 
S!J-1,1 
1;9440 
80326 
8954! 
8!J5!5 
119607 
89615 
848 
89840 
00093 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Second .A1td-itor and Second Gompflroller, etc.-Continued. 
. , 
. Name of claimant. 
I Appropdation, fcom whieh payable . 
p f two Bounty to Bounty 
aydothree volunte~rs under act of 
an and their J 1 28 yearvolun- widows and u y ' 
tears, 1871 legal heirs, 1866, d 
. and 1871 and 1880 an prior years. prior years. prior years. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS-Continued. 
8:~~;.n.r;~~rE .~:::: :: ::::::: ::: : : : : :: : :: · -·-i6s2: 21 · ::: : : : :: : : : : ..... !~~--~~ . 
Crain, Thomas W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 181. 74 $125. 00 .•...• - .. - .. 
8~!:~~l~t1~t~ /:::::::::::::::::: ::::::: ~i: ~~ :::::: :::::: : :: :: ::::::: 
Chou.mee'. Mai:tin. .......•.......• .......... ,12. 93 .••..••..••..•••.••. - -·· 
Chambetlin, Lowell A.................................. 100.00 ........... . 
Cleavland, John............................ ...... ...... 75. 00 .•••••.••••. 
Clifford, Charles H.. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220. 89 160. 00 .•..•••.. - • -
Clark, .John S . _.......... .••... . . . • . . . . . . . . 42. 59 .•...••• -••..••• - - • - - •• -
8~I~:~~~1ke!~~~:::: :::::: :::::: :: : ::::: :: ...... ~~-.~~- · -· · · i15:oo · :::: :::::: :: 
Cooper, .Joseph............................. 105. 82 240. 00 ••••••.••••. 
Castle, GlenvilleH........................ . 51.11 ...................... .. 
Crawford, John E ..... _ .•.•.•••..•••••• ,... 18. 70 75. 00 50. 00 
Cole, William W.... . . . . . . . . . . . • . . . • • • • . . . . 34. 23 . • • • • • . • • • • . . ••••••••••• 
Cutshaw, Shepherd . . • . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 200. 00 . •••.•.••.•. 
Cooper, Samuel A..................... ..... 15. 59 .••••....•...••••••••••. 
_ ?.1~~d~~~~~~ ::: ::: ::: ::: : : : ::: : : : : : : : : ::: : : fi: ig ..... ~~~: ~~ -:::: :: :::::: 
Curry, Green . ... .. . ... ...... ....... .... ... 17. 69 14. 29 ••••.••...•. 
Chap line, Noah Z . . • . • • • • • • . • • . . • • • • • . • • • • . 235. 00 . _.. . • • . . . . . . •••••.••. - . 
Clevinger, Silas............ ...... .......... 143. 32 100. 00 50. 00 
Curtis, Ambrose..... ........ .............. 28. 97 120. 00 .••...•.•••. 
Castin, Samuel W. V . . . . . . . . . . .•. ... • •••••. . . . . . . . . . • . . 100. 00 .•••........ 
Costellow, Llewellyn W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135. 53 
Catlett., Mack.............................. 43. 33 100. 00 100. 00 
...... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. 00 . • • • • . . • • • • • . •••.•.•... . 
Clark, William F • • • • . • • . • • • • . • • • • • • • • . • • • . 3. 49 .•••••.•••••.•.•••••••.. 
Colley, .Joseph .F'............ .. . . . . . . . . . . . . . 33. 31 40. 00 
Cooley, .Joshua F ...... .. .... .. ...... ...... . ..... ...... 100. 00 100. 00 
Carter, .James H. . .. ..... . ... . ... . .. .... ... ...•.. ... ... 300. 00 .•••.••..••. 
Cop;eshall, Francis S . • . • • • . • . • • . . . • • . . . . . • . 425. 55 .... _. . • • • • . 50. 00 
iitl~f ~ !~~2)/\\\(H/ ::::)¥ :::j~: ?It 
Dollinds, .John S . . . . .. . . . • • . . . . . • • . . • . . . . . . . ...... _.... 100. 00 100. 00 
Dodson, James .........••..... , . . • . . . . . . . . . 14. 67 . . • • . • • • . • • . • ••••••••••. 
Dailey, William .J............... .• . . . . . . . . .. 9. 10 ••••.•.••••..••••• .••••• 
Dunla~, JQhn H.. ... .. ... . . .. . ..... .. .... .. 157.15 75. 00 50. 00 
Drisk1 l, Williitm-... .... . . . ...... ..• . . . . . . . 15. 04 . •....•..••..•••••.•.... 
DeGraff, Nicholas...... .......... .......... 28.12 .••.....•••..•••••..••.. • 
~~!;~!~ti:~~;~~~::::::::::::::::::::: . ::: :i~&:ii: ...... ~~:~~- ::: :::~~:~~: 
Dobrzanski, JulJ.us. ...... ...... .... .. ...... 81. 00 100. 00 .•••••...... if.~i (j~};/)W+IH) ····411 EI/ :::/1} 
Diffenbaugb, Daniel D .. ......... _... ...... 161. 23 .•••••.• _ •...•••••...••. B~!t~1t~!~b:: :~::::::::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : : ~iz: g~ : :: : : : : : : : : : 
Delaney,Edward.......................... 20.80 f~Z:88 -----~~~:~~-
Duval, Bailey .............................. 40. 53 75. 00 ........... . 
Dow, Charles W.W........................ 132. 25 .••......•.. .•. ...•...•. 
E~~n~~1~~;;::~::::::::::::::::::::::::::: ~g: ~g ------ ··-··· ······ ······ 
Dodd, Zachariah ..................... ·...... 22. 06 igg; gg :::: :: : : :: :: 
· o~i1d~~ ii~~;y _·:: .- .- .- : .-: .-.- .-: : .-: : : : : : : : : : : : : : .- 1i: ~~ · · · --ioo: oo · : : : : : : : : : : : : 
Depew, William H......................... 55. 77 15. 00 ........... . 
Dimick, Richard E..................... .... .. • . . • . .. . . 100. oo . ...... .... . 
Driscoll, John............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96. 70 100. 00 ........... . 
Densler, John.............................. . . . .. . .. . . . . 100. 00 100. 00 
. 7 , 
Total. 
$50. 00 
652. 27 
306. 74 
77. 02 
21. 60 
12. 93 
100. 00 
75. 00 
380. 89 
42. 59 
12. 70 
175. 00 
345. 82 
51.11 
143. 70 
34.23 
200. 00 
]5. 59 
117. Hi 
10. 00 
31.98 
~5.00 
293. 32 
148. 97 
10.0. 00 
135. 53 
243. 33 
10.00 
3.49 
73. 31 
200. 00 
300. 00 · 
475. 55 
75. 00 
. 75, 00 
7. 73 
5. 79 
100. 00 
200. 00 
14.67 
o. 10 
, 28:!.15 
15.04 
28.12 
125. 00 
60.00 
140.77 
181.00 
50. 00 
83. 01 
166. 05 
121. 74 
17. 45 
161. 23 
340. 00 
200. 00 
200. 00 
120. 80 
115. 53 
132. 25 
80. 8!) 
119.60 
322. 06 
10. 00 
108. 2:1 
70. 77 
100. 00 
196. 711 
200. OJ 
8 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by .the Second .Auditor and Second ,cmnpfroller, etc.-Continued. 
ApproI?riations from which payable. 
No.of 
certi:fl. 
cate. 
Name of claimant. 
Payoftwo Bounty to Bounty . 
and three volunte~rs under act of Total 
yearsvolun- and the1r July 28, 
teers, 1871 widows !1nd 1866, 
. and 1?s~i ~~ds, 1~80 and 
pnor years. prioryears. pnoryears. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS-continued. 
Dana, William . . . • . • • • • • • • • • • . . . • • • • • • • • • • • $25. 00 $25. 00 ........... . 
E:~~~-hj~~: f ::::::::::: :::: :::::::::::: ..... i21:i1· ..... ~~~:~~. :::::::::::: 
Davis, Elihu.·············•···········-···· 95.24 .....••..••............. 
Davis, William............................. 7.46 ......•.••...•.•••...... 
E~~~~~?ia:1i:·::::::::: ::: :::: :: :::::::: :: :::::: ::: : :: c. ~t ii :::::: :::: :: 
lfit\:?1;It~tJ/:::::::::::::::::::::::::: m:1~ :::::::::::: ············ 
.~~~~d!.I~~~~- :::::: :::: ::::: :: ::: : :: :::::: :: :: : :: : :::::: lfg: ~~ ........... . 
Eveland, Abner...... . . . • • • . • • . • • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75. 00 $100. 00 
Eu wards, Wesley . . . . . . • . . • • • • • . . . • . .. . . • . . 13. 43 75. 00 100. 00 
Edwards, William H....................... 104.00 ...•.....••....•........ 
Evans, John \V • • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • . • • . . . . . .. . . . • • • . 100. 00 100. 00 
Edes, Cbarle.;i E.... ...... ....•. ...... ...... . . .. ... . .... 100. 00 ........... . 
Elliott, David F...... . . • • . • . . . • • • . • • • • • . . • . 28. 93 .................... ... . 
Erickson, Conrad ....•..• ·•..•.•••.• •• . •• • . . 100. 63 ..••..•.••••.•.••....... 
Eastabrook,A.;ia ...........•....•.•••• -.... 386.02 ....................... . 
Ehler, Joseph C.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40. 10 ..•..........•••....... • 
Ellis, James. . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190. 00 
l~~tr!e~· #111::s ¾·::::: :::::::::::::::::::: : :::::: ::::: :tt~ :::::::::::: 
Ebner, John............................................ 100.00 ....... .... . 
Ehrhart, William . . . . .•.• •. . • • • ... . .. . . ..•. 17.13 .................. ... . . 
Eisworth, .Anthony . . . . . . . • . • . • • • • . . . • . . . . . 28. 82 . • • . . . • . . • • . 50. 00 
Elliott, Luke............................... 86. 20 •..........••••....... 
Eby, Upton . . . . . . . . . . . . • . . . . • • • • • . . . . . . . . . . . ........... · · 100. 00 .•.•.....•. • 
Edwards, Thomas J ... . .. . .. • . . . . . . . . . .. . . . 320. 42 100. 00 .•....•..... 
Ecllle, Sebastian . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 100. 00 ...•••... ... 
Ebner, Alfred B . . • . • . . . . . . . . • . . . • . • • . • . . . . 1!). 47 . · · · · · · · · · • • · · .. · ioo: OO · f!{i~:!11:;;~::::::::::::::::::::::: ::: : :: : ::i~.:ii: · -· · · ~;::-~; ....... :~: ~~-
Fuller, .Albert L .•.• •• . . ... • • . ••• • • . • . . . . . . 25. 96 100. 00 .......... - . 
Fulton, James .A........................... 228. 51 ....................... . 
Fagan (or Fagen), William................. . . . . . . . . . . . . 135. 00 ........... . 
Fesler, William . . . . • • . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 32. 00 10. 00 ........... . 
l?oulk, Charles W . . . • . • . . . . . • . . • • • . . . . . . . . . ::!09. 56 .•...••...........•.... . 
Forrester, James D. ...... .•...• ...•.. ...•.. 105. 97 ...................... . 
Frick, .Alois.... .. . ..... ....•. ...•••.•... .•. 14. 73 ......•...•...•..... .... 
Fisher, Benjamin F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.13 .•....•.••.• .... ......• . 
Flood, David............................... 56. 37 25. 00 ..........•. 
Flood, James............................... ...... ...... 100. 00 . .•.•..... .. 
Fetters, Harrison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 134. 29 200. 00 .•.•.. . ..... 
Findley, William W........................ 62. 42 75. 00 50. 00 
Foley, Timothy . . . . . . . . . . . . .. . . . . . • . . . . . . . . 62. 42 100. 00 50. 00 
Fetterman, George H....................... 132. 14 .....••............•..•. 
Fobes, Frank B ...••• ... • • • .•• • . • .•• • •• . • • . 189. 62 100. 00 ........... . 
Fish, Reuben . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . 75. 00 ........... . 
Fox, Francis W . •. . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . 168. 65 100. 00 ..•........ . 
Fowler, John B .•• • • • . .• • • • • ••• •• .•••.••.•. 43. 89 .••••...•••.....••.•.•.. 
Friend, Steward................... ......... 53. 88 ...................... .. !~~itfi:~itt~:::::::::::::::::::: ::: ::::::::: = :: ..... ~;~~~~- ::::::i_:ii: 
Fulton, John W.................. .......... 144.86 ..•......... .. . . ..•.... . 
Fickel, William . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . 100. 00 ..... •.... .. 
~~1 1' ,1t0hail ··:: :::::::::::::::::::::::::: . ····io2: 2ii. : : : :: : : : : ::: ...... ~0•. ~ -
'ou om, Charle . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . .• • • . 114. 68 ........... .. .......... . 
rahalll, Thoma ···················-···· . .•.. ..... .. . .. ......... 50.00 
riffith, Loon a rd C. . ...... .. . . . . .. . . . ...• .. 136. 05 .............••........ . 
~g\~IPUIN!!!IUU!ff! i;IJ.T; ::::;;: ;;;:;:/1:tl 
No.of 
certift. 
cate. 
88327 
88329 
88419 
.. 88508 
83509 
88513 
88714 
88734 
88810 
88907 
89017 
89021 
89120 
89137 
89138 
89150 
89651 
89196 
89215 
80336 
89377 
89421 
89J22 
89523 
89524 
8~525 
80631 
89955 
90118 
90119 
90129 
90[30 
90204 
90206 
90574 
90934 
81775 
86405 
86936 
87019 
87884 
87887 
88101 
88324 
354 
88452 
88518 
8565 
88690 
88711 
88i22 
72i 
727 
8733 
70[ 
o.; 
t8 
0'22 
O;;;: 
962 
noo 
o:u 
O!JG 
010 
0!)7 
'.JS 
l40 
14[ 
2'la 
CtAlM:s ALLOWED BY .A.cCotJNTiNG OFFicERS. 
Reported by the Second Auditor ana·second Comptroller, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS-continued. 
Appropriations from which payable. 
Payoftwo Bountyto Bounty 
and three v;J:'i~tee~~s under act of 
vear volun• widows and July 28, 
'teers, 1871 lerral heirs 1866, d 
. and 1871 and ' i~i~ ~1!.rs pr1oryears. prioryears. p . y . 
Garreth, JameS A...................... ...... $117.06 $160.00 --·· - - ··· --· 
Gregory, .Andrew J..................... ... . . . . . . . . . . . . 60. 00 ........ .. • 
Ga1ne, Harrison ......... __ ...... ................. 22. 41 100. 00 . - .. - . - - • • - - · 
Godfrey, Ellmnnd ............... ....... . _.. . . . . . . . . . . . . 75. 00 .• . • .. • • • • • • 
Gilmore, William M............ .. .... . . . . . . 168. 67 •••.....•••..••... • • • • • • 
Gloeckler, Christian.................. ...... ...... ...... 100. 00 .••.. . • • • • • 
Garcia Manuel · 100. 00 .••....... •• 
Gordo~, G~orge :::::: :::: :: :::::: :::::::: :: : ::: :: :::: :: 160. 00 .•••..•...• 
Grippen, Demus W . . .. . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . 103. 20 ..•...•...•.. • •.. •. . . .• . 
i~1~. ~illi;:;:::::: :::::: :::::: :: :: :: : ::: ..... . ~~·.~~- · ····ioo: oo· ::::: ::: : ::: 
Gallagher, James............... ........... 9. 20 75. 00 ......... •·· 
i~f~!~°w~~!:~.~.::::::: :::::: ::::::: :: : ···· · ·64."2s· .... . ~~~-. ~~ . : :: :::: ::: :: 
...... do ................................. , .. 8. 50 .••. ..•.... .. • •. ... .. ... 
.~~~~l~~g~ .~~~ :_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-.-.·.·.·.·_- :::: :: : : : : ig: z~ ...... ~~: ~~ . : :: : : : : : : : : : 
Gore, Edward E............ ...... .... .. .. . 103. 22 100. 00 ........ . . . 
Gifford, Fulton.......... ....... ........... . 358. 90 ....................... . 
i~:~i~.· i~1li~~::: ::::::::: :::: :: :::: :: : : : : · · · · · · 34." ii· ..... ~~~·- ~~- : : :: : : : :: : : : 
g~:~,' la~~~~.~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1~t~g :::::::::::: 
...... do........ ........ . ........ .... .... ... ...... ..... . 10.00 ........... . 
Gray, Charles H...... .. .... ........ ........ .......... .. 190. 00 .. ......... . 
... . .. do....... ............. ............................ 10. 00 •••..••. . ••. 
Gideon, J'amesJ ....... . ................... 13.97 .................... . .. 
Goupil, Theodore.......................... 81. 90 85. 00 ........ . . . 
Gros eh art, J ose.ph.............. . . ... ... . ... 39. 42 75. 00 ..•.......• 
.... .. do........ ... ......................... 10. 00 ... ... ........ .. ... . . . . 
Gardy (or Gorday), Michael. ........ . .. ..... . ....... ~.. 89. 50 .••......... 
...... do.... ... .................... ....... . ... .. ....... 10.50 .••..•• . ..• . 
Gibbs, Gershom A...... . • . • • • . • . • . . .• • .. . 95. 73 75. 00 .••.. • ••.•• 
Gurley, Ben jamin F.............. ... ....... 27. 14 25. 00 ........... . 
ti}~~~~~f: Uff !!!I)Fr :jiji ::/!it Int: 
liastings, Granville J...... . . . .. .. . . . . . . .. . 112. 34 . .. . . . . . . . . . . . ...... .. . . 
~!:;q~~~~si,p~::::::::::::::::::::::: ::: ······ 39."48 ....... 6~~~~. :::::::::::: 
Humplirey, Byron P. .. ... . . .. .. . . . . . . . . . . . 60. 67 ....................... . 
:an son, J' obn A............ . . .. .. . .. . . . . . . . 62. 68 75. 00 . .......... . 
ayes, Charles S. ..... .... . . . . . . . . . . . . . . . .. 257. 40 ......... . ............. . 
i~!\;~?;~:l)Il}\)/) lI:lI) urn i\\Ii 
filutchinson, George H., alias John W. Wood ... . .. .... .. 100. 00 $100. 00 
H~iti~~J!:r:::::::::::::::::::::::::: ······~ur 1iH~ :::::::::::: 
UC'lm, James G •••••• ••••• •••••• ........ • . 260. 44 .•••••. ••• . . .••..• .••• . . !:~~;&~~?:::::::::::: :~:::::::::: :: : · ..· .. ::: :; ...... 2ff ~f :::: :: ::: : : : 
~~F:::· fo1~ 8 (or Ivanl. ....... ........ · •· 1~:· ~i ..... ioii." iio' ... '"ioo." oo· 
lJirn, .J~hn .. . :::::::::::::::::::::::::::::: .. .... .. : . .. 100.00 ........ . . . 
Iloffman, John J...... . . .... ...... .... . .... 91.42 ..................... . • 
Ilurlbut, Joseph O ............................... .... : . 
Jlnrrnrnn, Joseph......................... 62. 80 
.:~:!0:::~~~~i i::::::::::::::::::: ::::: :: :::: :: :::::: 1~iJ~ · · · · · · cio." 00 145. 00 .••... ...... 10.00 ··· · ·· ······ · 100. 00 .• .••. ...... 
Total. 
$277. 06 
60.00 
122. 41 
75.00 
168. 67 
100. oo· 
]00. 00 
lG-0. 00 
103. 20 
30.00 
100. 00 
84.20 
100. 00 
64. 23 
8. 50 
126. 72 
10.00 
203. 22 
358. 90 
100. 00 
34.17 
163. 65 
90. 00 
10. llO 
190. 00 
10.00 
13. 97 
166. 90 
114. 42 
10. 00 
80. 50 
10. 50 
170. 73 
52.14 
100. 00 
100. 00 
74.27 
296. 09 
131. 73 
75.00 
112. 34 
66.66 
39.48 
60. 67 
137. 68 
257. 40 
300. 00 
100. 00 
200. 00 
180.00 
]85 00 
100. 00 
200. 00 
100. 00 
21. 89 
] 63. 86 
;]60. 44 
45.47 
260. 00 
31. 47 
183. 00 
228. 16 
100. (,0 
91.4.! 
37. 23 
212.80 
145. 00 
10. 00 
100. 00 
10 ct.A.iM:S .A.ttoWED BY ACCOUN'riNG OFFiCE:US 
• .Reported by the Second AudUor and Seoond Comptroller, etc.-Continned. 
Appropriations from which payable. 
No.of 
certifi• 
cate. 
Name of claimant. 
Pay of two Bounty to Bounty 
and three : 0J~~he!~s underact of Total 
yearvolun• widows and July 28, 
89231 
89356 
89364 
89373 
89376 
893!)1 
8!J42G 
89591 
!l9606 
89622 
89625 
89834 
89840 
90201 
90205 
90439 
90440 
91522 
80011 
89268 
91013 
88750 
8756'1 
87703 
87903 
88428 
88429 
89430 
88748 
88916 
89133 
89HJ,j, 
89151 
89152 
89353 
89366 
89542 
89543 
89596 
89606 
89635 
90180 
90209 
83704 
83705 
81764 
85338 
85904 
86527 
87647 
87783 
0 2 
88220 
8 :?~8 
361 
84:i:J 
88461 
462 
tee~~J871 legal heirs, 18Jg6:~d 
prior years. p~~:ly~~~s. prior years. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS-continued. 
Hand, Nathan G .....•..•........•....•................ $75. 00 ........... . 
Hamilton, Dwight... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $25. 31 . ................. -.... -
Hill, John M. (see J.M. Reeves) ....................... . 
Howell, John ................... , ......... . ........... . 100. 00 .......... .. 
Hissong, George W ....... .... ............. 1,603.17 ...................... .. 
Hamilton, Thoma,s• M .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . 270. 41 ...................... • • 
Hartshorne, Benjamin H........ . . . . . . . . . . . . .......... . 
HarBourn, John A......................... 28. 56 
100.00 .......... .. 
15. 00 ........... . 
Hand, Geor,e:e W., alias Geo. H. Jarvis..... 26. 86 . ...................... . 
Henderson, John.................... . ...... 26.40 ....................... . 
Harbison, John W ••••.. •• • ••• .•••••• .••••. 50.69 lOu. 00 
Hutchison, James.......................... . . . . . . ...... 88. 76 
Hull, John D ........... .. . ...•.. .......... 192. 54 200. 00 ........... . 
Henry, Archibald R................ .. ... . .. 184-. 36 ............. ... ·· ..••. , 
Hostetler, John W. . . .. .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . 21. 23 LOO. 00 ••••• ••• • • .. 
· Hall, Thomas . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . .. . . . . . .. 44-. 11 300. 00 .. ........ .. 
...... do . .................................... 10. 00 ....................... . 
IIamlink, Derrick F .......... ............. 200. 76 ... ................. .. .. 
Hall, Commodore P. ........ .. . ... ......... 9. 30 .. ................ .... .. 
M~~tl~a~~m.~~~::::: ::::::: ::::::::::::::: ······sa:40· 100· 00 · ······ ··--· 
Ingersoll, William W ....................................... ioo:oo· .......... .. 
Johnston,JobnW.(orJolln) .............. ............ 100.00 · $100.00 
Jones, Andrew............................ 14.93 . ................. .... .. 
,Jones,Thomas C........................... 107.56 ...................... .. 
Jones, Monroe ......................................... . 
...... do .. ... ......................................... . 
James, Henry...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 80 
Jones, 'Richard n ...... ~..... .... .. . .... ... 38. 74 
i ~::~J~~t~~~~ ~::::::::::::::::::::::::: ....... 1: 73. 
104. 50 
10.50 
100. 00 
55.00 
100. 00 
800. 00 
...... do..................................... 11. 00 ...................... . 
Jackson, Andrew.......................... 80. 08 100. 00 .......... •· 
...... do..................................... 10. 00 .... ...... ............. . 
.Jaquith, Austin E.... .. ...... .... .. . ..... .. 173. 79 ....................... . 
Janney, Phineas........................... 17. 50 · •• • .. 90_- 00· ····· · 50:iJ<> 
~.
0
.~e~o~~~?.~:::::::::::::::::::::::: :::: :::::: :::::: 10. 00 .•.••• •····· 
JackAon, William A........................ . 55. 30 100. 00 ......... • .. 
i~~;~sA~~~~g-~~:.<~~~. ~.e.~-.~: ~~~.~>.: :: : : : : :: : : : : :: : : : .... · ioo:oo· ::: : :: :::: :: ...... 
Jolmston, John M...... ............ ........ 5. 48 ..... ioo:oo· :::::::::::: 
~~eb~;, f {!~a~~i-::::::::::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : : 145. 50 .••... • • • • · · 
... ... di) .. . • . • . . . • . • • • . . • . . • • • . . . . • . . . . • • • . . 5. 49 4. 51 .......... .. 
Kids, William S............................ 34.68 ...................... .. 
Keyte, WilliamR.......................... 114.05 ...................... .. 
Kammerer, John........................... 20. 82 ...................... .. 
Ki tler, MicbaelM. ............ ...... ...... 129. 91 ...... 90_- 6i· ···· .. 50_- 00· I~;~r~~~~~}ot:t.~~.~~:::::::::::::::::::.-: :::::::::::: 200. oo .......... .. 
Kent, \VilliamR........................... .... . ... .... 100.00 .......... .. 
King, William II. H........................ 19.43 ............ ....... .... . 
lCnapp,GPorp;eII .................. ....... 12. 55 ...................... .. 
Ki It (or K ilt), Jolm . ..................... 65.16 100. 00 
~~~~.~ ~ ~l:~1n1)::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: }gg:gg ...... ~~•.~. 
r:~~~•l,?1~/ r 01:i·\v::::::::::: :::::::: ::: :::::::::::· l~i: gg :::::: :::::: 
if~fc\,\~v;t\~·;~n .~~~.-~.i~~.· .. ···:::~- ...... :'.·.~~. :::::::::::: ·••"ioo:oo· 
inr:~J~fLi1~::::::::::::)~~)::::: :.-:.- :.-~~:t ..... ~~~~. :::::i~i:~: 
T"11kh11111,Fr nhlii1 W...................... 6.63 ....................... . 
, fa~::~':'.(:1:;;int::: :::::: :::::: :: ::::: ::: 2!::11 ..... i::-::- :::::: :::::: 
.. .... 0 ... .. ........................ ...... 11.50 ............ ·········· .. 
:No. of 
certifi. 
cate. 
72282 
82150 . 
82531 
85627 
85965 
8701.2 
87707 
87708 
87772 
87788 
88081 
88221 
88514 
88555 
88650 
88684 
88803 
8!!804 
88823 
88911 
88961 
89016 · 
89112 
89139 
89172 
89197 
89261 
89427 
89428 
89536 
89549 
89550 
89581 
89601 
89604 
8!?610 
89614 
8964!> 
90216 
90240 
90374 
90378 
90379 
906~2 
90683 
2 779 
7712'1 
83816 
84220 
84829 
86690 
87619 
8i704 
87784 
87962 
87963 
88194 
88290 
88360 
88426 
88427 
88457 
88459 
. 500 
·RQ 
78 
88670 
8 77 
~ 
CL.AIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 11 
Reported·by the Second .Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Nam1rnf claimant. · 
Appropriations from which payable. 
'payoftwo Bountyto I Bounty 
and three v;Jd~tci~s underactof Total. 
yearvolun• widows and July 28, 
teers, 1871 legal heirs, 1866, d 
and 1871 and 1?80 an prioryears. prioryears. pnoryears. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS-continued. 
Lawson, 'Benjamin F . • • •• . •• • • • . • • . . • . . • • • . . • • .. . ...... .... .. ... • . . $50. 00 
Loving, Erasmus .. .. .. • . . • • .. . • .. .. . .. . . . . $38. 78 $100. 00 .......... .. 
... do ............................. ,........ 10.00 .••....... ·· ........... . 
i'.~!~!1~1:tsas.e.s~~:: :: : : : : : : : : : : :::::: :: : : : : : : : : :~: :: : : m: gg ::::::::: :: : 
Leighton, Thomas J..... •• .. . . . • • • . . .. .. . . . • . . . . . .. . 100. 00 ........... . 
Lowery, Moses ..................... ........ ·•· 128. 05 100. 00 100. 00 
...... do.................................... . 10.00 ....................... . 
Lamphear (or Lamphere), Ezra............. 91. 09 . •••.• -- .. - - ......... - • • 
Long, Cornelius .. . . . .. . . . • .. . . . . .. . . . . . . . .. 44. 33 75. 00 ........... . 
Lewis, Joshua . ........................... : . . . . .. . . . . . . . 75. 00 100. 00 
Laswell, James w.·..... ............ ........ 204. 72 ....................... . 
Linscott, Charles' F ...... .... ............... . ...... _ .. . . .. . .. .. . .. . 50. 00 
Lewis,JohnM............................. 8.47 ....................... . 
Linnestruth, Hemy R • • . . . . .. . . . .. .. . . . . . . .. . .. . . .. . .. 100. 00 .......... .. 
Lindsey, William F. M . .... . • . .. .. • • • • . . .. . 64. 47 . ...................... • 
Larkin', John B........... ...... ...... ...... i2. 80 . ..................... . 
Long, John . . 50. 00 ........... . i'.~~~j~~~=~~~~::::::~·::::::: :::::::: :::::: .::: :: ii:ii: ..... ~~~-. ~~. :::::: ::: : : : 
t~:Jz~·tiasig!)!.: :::::: :::: :: :::: ::::::.:: . ::: :: :::::: ig~: g~ .... : ~~~·. ~~. 
Lockhart, William A....................... 7. 54 25. 00 ........... . 
Lyle, Dillard . .. . . . . . .. .. . . .. • .. .. . . . . . • • .. . . . . . . . . . . . . . 100. 00 .......... _ 
Laumann, Anthony . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . 50. 46 100. 00 .•........•• 
Lytle, Albert'.E· .. .'. ... .. . . .. . . • .. •. . .. . . .. . 25. 22 ....................... . 
Lee, Ethan A . .. . . . . .. .. .. • . . .. . . .. . . . .. . .. 208. 36 . . .. . .. . . .. . . .......... . 
Leighton, William ·E ; . .. . .... . • .. .. .. .. .. .. 114. 00 ...................... . 
t::g~a~tr~~f.::::: :: : : : ::::: ::::::: :::::: ...... ~~-.~~ ..... ·ioo~oo· :::::: ::: : : : 
Levison, Albert . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • . . . . . 20. 00 100. 00 .•...••. . •.. 
..... do . .................................... 10.00 ....................... . 
Low, William R ... ·...................... ... 41. 88 80. 00 .. .. .. . .. .. 
Lewallen, Jordan L . . .. . .. . .. • . . • • .. • • .. • .. 168. 42 100. 00 50. 00 
Leonard, Thomas........................... 52. 81 15. 00 .......... .. 
Leyden, Maurice . . . . • . . .. .. . . . .. . . . • • • • .. .. 66. 24 . .. . . . . .. • • . . .......... . 
Lakin, James H.... .. . .. . . • • . • • .. • .. • • . . . .. . • . . . . . . . . . 100. GO ........... . 
Lewis, Charles ......... ............ . . ~..... 69. 33 ....................... . 
Lorenzen, Charles..... . . . .. • . . . .. . • . . • • . . .. 41. 57 .......... ............. . 
~~~~::~i~~j~:i;t::::::::::::::::::::::::. ::::: :: ::::: m: gg :::::: :::::: 
Lloyd, Charles S . • • • • • .. .. • .. . .. . .. • • • • . .. . 26. 84 .. • . . . . • • .. . 50. 00 
Lee, Charles N...... .. • • . . . .. • • . . . . . • .. . . . . 373. 26 . • • • .. . . . . . . . •.•........ 
Lee, Jacob................................ 13. 61 100. 00 100. 00 
iii;to~-j~1i.~ ::: : :: :::: :: : :::::: :::::: :::::: {~: ~~ :::::: :::: :: :::::: ::: : :: 
:utzbaug~~•- William L ... .. • .. .. . .. . . .. • .. 30. 00 100. 00 .......... .. 
Mlfi!~: !~~Pu".':::::::::::::::::::::::::::'. :t ~~ : :: :: : : : : : : : : :: : : : :: : : : : 
Morrison, Silas W....... .. . .• .... •. . .. . . .. 84.10 15. 00 .......... .. 
~!;;~tititl\/IIrn ::::::li:i;: ::::::llE :::/rn: 
Mitchell, Ezekiel . .. . . .. .. . . • • • • • . .. .. • .. .. .. .. .. . .. . .. 90. 15 50. 00 
Marvin, Lewis A .. . . .. . • • • . • . • . . .. • • .. . .. . . • • • .. . • . . .. 100. 00 ........... . 
:~!~tM~~;i:::: :::::::::::::::: :: :::::: 1~t: ~~ : : :: :: :: : : : : : ::: : : : : : :: : 
...... do.................................... . 10.00 ....................... . 
Mullin, Michael............................ 9. 34 ....................... . 
Morath, Frank J........................... . . .. . . . . . .. . 100. 00 100. 00 
Miller, Andrew J . .. . .. . .. .. . . .. .. . . .. . .. . . 51. 25 ....................... . 
Moulton, Thomas J........................ . .. . .. . . . .. . . .. . . . . .. .. . 100. 00 
rui§~:~f ~:);;::;:!!:::::::: :::::: :::rt --·i ~i :::}'.t 
$50. 00 
138. 78 
10. 00 
100. 00 
100. 00 
100. 00 
328. 05 
10. 00 
91.09 
119. 33 
17n. oo 
204. 72 
50. 00 
8.47 
100. 00 
64.47 
12. 80 
50. oo· 
115. 00 
32. 38 
200. 00 
100. 00 
32. 54 
100. 00 
150; 46 
25. 22 
208. 36 
114. 00 
93.12 
100. 00 
120. 00 
10.00 
121. 88 
318. 42 
67. 81 
66. 24 
100. 00 
69. 33 
41. 57 
100. 00 
100. 00 
76.84 
373. ~6 
213. 61 
10. 00 
17.33 
130.-00 
35.20 
39. 22 
90.10 
144. 93 
100. 00 
190. 00 
, 13.09 
97.60 
100. 00 
140.15 
10~. 00 
].4. 35 
109. 76 
10.00 
9.34 
200. 00 . 
51.25 
• 100. 00 
23.0. 86 
75. 00 
100. 00 
JOO. 00 
/ 
12 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Second Auditor and ,Second Comptroller, etc.-Continued. 
Appropriations from whith payable. 
No,of 
certifi. 
ca.te. 
Name of claimant. 
Payoftwo :ol~~!!e~ Bounty 
and three and their nnderactof Total. 
yearsvol'!n• widows and July 28, 
teers, 18, 1 legal heirs 1866, 
. and 1871 and ' 1,880 and prior years. prior years. prior years. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS-Continued. 
Mason, Marvin M............ •• . • . . . . . .• ... . $141. 08 ....................... . 
Miller, James . . . . . . . . . • . . . •• . . . . . . . . • . . . . . . 50. 67 $100. 00 $50. 00 
Merchant, William T..... .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 100. 00 . .......... . 
Meek, Oliver M............................ ...•........ 100.00 100.00 
Melson, Richard C......................... 51. 00 .............•.......... 
Myers, John T............................ . . . . . . . . . . . . . 33. 33 .•••••.•.•• . 
M<tiden, Nathan J .•..•. . .••..• ...... .•.••. 12. 80 200. 00 ........... . 
Moore, Georgti W..... •• . • . . . . . . • • • . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . 100. 00 50. 00 
Meyer, Charles F .......................... 40.28 ..•...•...•..••.••...... 
Mizer, William P ......•.•...•. ·...••••..... 37.60 ..•.........•••...•.... 
Murray,John W........................... ............ 100.00 100,00 gfi;~i~ii~e1~r:~~\:::::::::::::::::::: · · · ·. ;::: ~;. : : : : : : : : : : : : : ~ ~::: ~~: ~~. 
Marston Daniel .. ....... .'............ • . • . . . GS. 06 . . • . . . . . . . • . . .......... . 
Miller, Benjamin........................... 86. 9L .••••••••••..••••••••••. 
MillerMathias............................. 11.36 ..•.................... . 
Moore, James . . . . . . . . • . • . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134. 95 ........... . 
.. ... do................................................ . 10.00 ..•.......•. 
Manley, Silas . .. • .. . . .. . . . .. . •• .••• •• .. . . . . 30. 25 100. 00 ........... . 
...... do .·. . . ................................ 11. 75 . .........•............ . 
Metcalf, John C............................ 163.95 .•••...............••.•. 
Morrill, Charles B . . . . . . . . . . • • • • • . • • • • . . . . . 291. 76 ........ . .............• . 
~~!~~h~tr;t6:J~~~ :.: : ::::::::: :::: :::::: ······ s4: io· .. ..... ~: ~~. :::::::::::: 
Mundt, Albert........................................ 200.00 ... ........ . 
Munn, A.sa B . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . . . • . . . . 258. 40 ....................... . 
Mulky, William E.... .. . .. . . . . . . . ... . . . . . . 37. 33 100. 00 .......... . . 
Miner, William . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . • • . 35. 53 100. 00 .......... .. 
Marceline, John............................ 17. 81 ...................... .. 
Mercer, William M .••......•.•.•••.••..•.. 23. 75 .••........ . ........•... 
Mork, Jacob H........ .. . . . . .... .. . .. . . . . . . . ... . . . . . . . . . 100. 00 . ....•.... .. 
~af:'ien, WilliamM......................... 83.65 ..... ioo:oo· ..... ioo.'oo· 
ii er, Francis . ..... .. .. .. .•.••. .... .. . . . . 53. 87 
Mitcham, John H.......................... 5.56 •..•.•......•........ .. 
McCabe, Barney .... .. . . . . ..•... .•......... 8. 23 300. 00 ........... . 
McCurda, ,John E... .. . . . ...• .. ...... ...... 164. 70 .............•..... •· •· • 
McCloud, John............................. .16 75. 00 .....•...•. . 
McDevitt, William .......... . .............. 118.02 55.00 ....... ... . . 
McGuire, .l\1icba11l A . ...... ... . ............. 76. 00 .•.. ...•.•.. .... ...••. .. 
McMurra,v, WilliamJ ......•.............. 49.20 ····"ioo.'oo· :::::::::::: McCormack, Hugh C .••.• •• •• ••••.•••.••• . 4.95 
McClintock, JaruesH.·--················· 118.09 55.00 ........••.. 
McConnell, R. L.... .. .... ...•.... .... .. . .. . . .. .. . ... . . . 100. 00 ........... . 
McDonnell,John . .......................... 7.54 ....................••• . 
McManw,11 Otto .J .• •••••.••• _. .......... ... 123. 02 . .• . ........ . ........ • • • 
Mcllroy,GeorgeD.............. ........... 62.17 ................. ... ... . 
McKinn11y, Andrew........................ 142.26 300.00 ........•.. . 
..... . do. . . . .. ...........•. .. ..••....... 10.00 . .. ............. . ...... . 
McE!wain, Jn,ll'lon ..........•.............. 51.40 ..........•............ 
Mclntollh, Daniel.................... ..... . 281. 80 . ...... .. . ............. . 
ll!liil~~~.-Jl.//:'·;/ti)!/i .•.::·•···iii ;;;;~.~1.1.·.1)) 
·e\111l,Jh-11ry . .......... . ..... ............ 30.42 :i5.00 10.00 
.!t!:~·'.I~:f ff.C!)JJU!f !i!i ;;<g '.'.'. '.9.iJ )I? 
No.of 
certi:ft· 
cate. 
89340 
89365 
90091 
90219 
90871 
90872 
88204 
88420 
88421 
88440 
88515 
88675 
88687 
88740 
88999 
89007 
89023 
89095 
89362 
89970 
82031 
87013 
87645 
88355 
88450 
88;;27 
88553 
88558 
885ti9 
88581 
e8717 
88736 
88809 
881316 
88964 
88997 
89039 
89103 
89269 
89359 
89527 
e9528 
89546 
89547 
89548 
89572 
89637 
89654 
89655 
89967 
90213 
90215 
91178 
90200 
64386 
ti2030 
78393 
85421 
e3506 
84716 
87705 
8770G 
87878 
87940 
88000 
88323 
88~09 
88507 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 13 
Reported by the Second -Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Appropriations from which payable. 
Name of claimant. 
Pay of two Bounty to Bounty 
and three v~!"'ti°lh:r: under act of Total. 
year volun• widows and July 28, 
teers, 1871 leg;alheirs 1866, 
. and 18il and ' ~880 and prior years. prior years. prior yea.rs. 
WAR DEP ARTMENT-Continned. 
CLAIMS-'-Continned. 
Norris, George................. ......... . .. . . . . . . . . . . . . $100. 00 .•••••..••.. 
Nichols, Floyd C ... . ~............. . .... .... $61. 84 100. 00 . - •• · • • · · · • · 
Nolen, George H., alias HenryNolend . . . . . ....... .. . . . . 5u. 00 ••••• - •••• •· 
Nichols, Isaiah....................... .... .. 23. 75 .••..••.•.•••••• • •• - . • • • • 
Nichols, Isaac .................. . ........ . . ......... .... · 290. 00 .••.•••..• •. 
...... do ............... ·....... .. ... . .. . ... . . .. .... ...... . 10. UO •••••••••..•• 
Otto, Marcus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $100. 00 
Obedience, Dillon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90. 00 .•••.••.. - -
...... do.................................. ... . . . . . . . . . . . . 10. 00 .•••..•.•••. 
O'Connel, Michael E............ . ...... .. . . 385.19 .••..••.••••••••.•.•••.. 
Odle, John ...... ........................... 28. 89 ......•.•••..••••..••• ·· 
Osborn, John C •.•••• .•••••...• .••• •• .••••. 29. 90 300. 00 .••••...... . §::!ff f~?i:~:::::::::::::::: ::::::::: ······ ;~:~~- .... i:::~~-:::::: ~~:~~: 
Oehler, Paul U . • • . • • • • . • • . . . • • . . • . • . • • . . . . . 96. 53 25. 00 .•••••.•... . 
Olive, David H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253. 96 .••.•••.••••.••..•.••... 
Osborn, Robertson R . • • . . • • . . . • . . . • . . . . . • • . 100. 25 66. 66 .•...••...• . 
Olson, John.................... ...... ...... 23. 89 75. 00 .•...•• . •••. 
~kr;;~;~~('~hffa~!~~::: :: :::: :: :::: :: : : ::: :: : ::::::: :: : : : 1~t gg :::::: ::: : :: 
Putnam, Clarendon W..................... 81. 74 120. 00 .•••••.••••. 
Pond, Darling A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71. 33 100. 00 .•• ,, •.•.••. 
Parker, Lewis.................... . ......... . .. . .. ..... 85. 7:! .••••........ 
Paddock, Walter W ................................... · 100. 00 100. 00 
Paul, Baltbasar . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100. 00 .••••.•••••. 
;:~f;!;;,1s~~·~~i::::::: ::: :::::::: :: :::::: ·:::: · :::::: ..... ~~~:~~. ···· · ioo: oo 
Pitman, Alfred............................ 36. 44 • • ••••.•••.. 
Powell,.Johu T ...............•............................• ioo:~o· . 50. 00 
Pa1·ks, Da.vid H,..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93. 96 • . .••••..•.••. 
Phelps,James E ....... ...... ............. . ...... .... :::::. :::::. 50. 00 
Prather, Uriah C.. ... .. .. . . . . .. . ... .. ...... 217. 70 ...•....•••.••••••.••••. 
Porter, James R.... .. ...... ....... ... ...... 44. 25 .•.•• · •••••••.•..•.••. •.·. 
Pack, William.............................. 2. 64 ••• 
Pratber,John W........................... 71.70 ······75:00· ······50,oo· 
Ptilips, Jonathan.......................... . .. . . . . .. . . . ...... .... .. 50. 00 ir~~i!~Yii~~~~~:::::::::::: :::::::::::~ ...... ~!:~~. :::::: ;i~ii: :::::: :::::: 
Poindexter, Charles...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. 00 100. 00 .••••••••••. 
:~~~i~i:~~~~~:::::: ::::::~::::::::::: :::::: :::::t~:~~:' ... ~_·2tflf :::::: :::::: 
Powell, 01-ang;e...... . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . 85. 95 100. 00 .••••• .•••• . 
Pierce, Jacob W. .. ...... .... .. .•.. .. ... ... 65. 20 .••• •• ••.•...• ••••••••• . 
Pickrell, William T.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100. 00 .•••••.••••. 
Petty, Charles ............................. · ........ : . .. 104. 29 .••••••••••. 
. ..... do ...... ................................... ·.. ..... . 10.00· .•••••.•••.. 
Pl'ice, Adelbert .....•...................... • lu5. 63 33. 34 .•••••.••••. 
Phillips, George R ... . . . . . .. . . . ... . .. . . . . . . 114. 45 100. 00 ••••••.•..•. 
Powers, Myron............................. 131. 65 .•••••.•••••.•••••••.••. 
~aget, Wa~hin~ton ... . .. ... . . • ....... .. . .. 53. 50 25. 00 . •••••...... 
arks, BenJamm.... •. . . . . .. . .• . . . . . . . .. . . . 55. 74 33. 34 ...•...••••. 
Quinn, Peter............................... . . . . . . . . . . . . 75. 00 .• .•..•••••. 
tm~i!t1!l;-~~~~~: :::::: :::::: :::: :: :::: :::::: ~i:;~: ..... !~~: ~~. :::::: ::: : :: 
Riggs, William F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157. 42 .•••••.••..•..••.•..••.. 
Reno, Stephen, alias Henry N oi . . . . . . . . . . . . 121.19 ·55, 00 .•••••.••••. 
Roundtree, Braswell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190. 00 ..•..•.••.•. 
...... <lo.................................... . .. . . .. . ... . . 10. oo ........... . 
Richardson, William O.... .. . . . . . . . . . . . . . .. 126. 24 125. 00 ....•..••••. 
Roth, Albert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28. 35 160. 00 . . . ... - - · 
Riirgs, William P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.10 100. 00 50. 00 
Rol>ioeon, John N.............. . . . . . . . . . . . . 45. 12 100. 00 . - • • • • • • • • · · 
R egan, Tiwotby............................ . . . . . . . . . . . . 300. 00 · · · · · ioo: 00 · U:m~water, William p...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100. 00 
$100. 00 
161. 84 
,50. 00 
23. 75 
290. 00 
10.00 
100.00 
90.00 
10.00 
385.19 
28. 89 
329. 90 
118.25 
13. 00 
]00.00 
121.53 
253. 96 
166. 91 
98.89 
, 100. 00 
42.95 
201. 74 
171. 33 
8.3. 72 
200.00 
100.00 
100. 00 
100. oo· 
36.44 
150. 00 
93.96 
50. 00 
217. 70 
44.25 
2.64 
1£6. 70 
50.00 
34.10 
7. 79 
75. 00 
120.00 
, 10. 00 
290.00 
10.00 
185. 95 
65.20 
100. 00 
104.29 
10.00 
138. 97 
214.45 
131. 65 
78.50 
89.08 -
75.00 
100.00 
100.00 
28. 75 
157.42 
176. 19 
190. 00 
10.00 
251. 24 
188. 35 
220.10 
145.12 
300.00 
200. 00 
14 
No.of 
certifi. 
cate. 
CLAIMS ALLOWED · BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Second Auditor and Sicond Comptroller, etc.-Continued. 
Name of claimant'. · 
W .A.R DEP .A.RTMENT-Continued. 
CLAIMS-continued. 
.Appropriations from which payable./ 
Payoftwo Bountyto Bount.y 
and three :~d~te~rs underactof Total. 
yearvolun• ' . eir July28 
tears 1871 wiclowsaud 18ti6 ' 
a~d lega,lhe1rs, 1880 a~d 
• 1871 and . pnoryears. prioryears. pr10ryears. 
88643 Rivers, Levi. ....•...•.•.•••••••..•.••.•• ·•.. . • . • . . . • • • . . $100. 00 ..•......... 
88682 Ransom, William J . . . • • . . •• • • • . . . . . . . . . . . . $31. 26 .....••.••.••....•..•... 
im~ ifi~rJ1ii:t/:::::::::::::::::~::~:: ...... ::::~- :::::~~~:-~~: :::::::::::: 
88800 Reed, Alfred . . . . . . . • . . . . . . • . . • . •• • • • • . . . . . . 17.42 .......•.•.....•••...... 
88917 Rand,J ohn .A. ...........•. : ............. ~.. 339. 26 . . ...... . ......... ..... . 
89t102 Russell, Daniel A . .•....•.... ••• ;.......... .• •.. . ..... . 100.00 .••..•...... 
89029 Ruckle, William H .......•.•.•.•....... ~.. 331. 36 . .. ...........•.•....•.. 
89106 Reuss, William B ... ..... .••••• ••. • •• .•.•.• 3!.10 ....................... . 
:m: I~::.et!~it~\::::::::::::::::::::::::::: :: :::::: :::::: f88: gg :::::: :::::: 
89364 Reeves (alias Hill), John M . . . . . . . . . . . . . . . . 79.12 ........ ......... ..... .. 
89381 Robinson, J obn . . . . . • .. . . . . . • . • . . . • . • . . . • • . . . • . . . . . . .. . 100. 00 .......... .. 
89414 Roden, Charles............................. 289. 88 ....................... . 
89116 Radeloff, Ferdinand...... . . . . . . . • • • • • . . . • • . . . . . . . . . • • • . 100. 00 
89417 Rin~llart, Frederick ..... -~................. . . . . . .. . . .. . 100'. 00 $50. 00 
8941!! Ritler, John . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . • . . . 12. 83 40. 00 ........... . 
89433 Ruth, James ... . .. .••.•.. .••••• .•.• .. .•••.. 95. 38 ....................... . 
8944!) Robinson, Warren ................................ ······ 10
7
0
5
:. 0000 ······
5
·
0
·.·
0
·
0
·· 
89:573 Russell, John T . . . . . • . . . . • • . . • • • .. • • . . • . • .. 108:92 
89580 .Robinson, Frank 0......................... ............ ...... ...... 50.00 
89609 · Renick, Morris....... . . . . . • . . . • . • . . . . . . . . . . 248. 38 . ........... . .......... . 
89662 Richardson, Thomas . . . • • • • . . • . • • . . . . . . . . . . 45. 00 ........... . 
89663 ...... do..................................... ...... ...... 5.CO .......... .. 
89837 llow,Louis ..... ·......•.......••.....•............... .. . 25.00 
89961 Riley, William L........................... 71. 86 50. 00 ........... . 
89060 Ruby, Jacob J . . . . .. . .. • . • . . . . • . . . •. • •. . . . . 131. 35 ...... ... · .. . ........... . 
90i05 R.ran, Jackson.. .... ....................... . .. ... . . . . . . 285. 00 ........... . 
90i37 Ra win, Hannibal....... . . .. . • . •• • . . . . • . . . . . 48. 00 100. 00 .......•••.. 
90438 ...... do................................. ... . 10. 00 .....•.... ... ....•..•.. 
32i70 8troblo, Frederick .......•.•. .. .................. 
1
.
5
.
8 
... 
3
·~· 79. liO •••••••••••• 
8J635 S.1yers, William............... . . . . • • . . . • • • . ,. 55. 00 ........... . 
81761 Sweat, ,John M . .... .... .. . ... . . .. . ... ...... 91. 96 ......••••.• 
83f;::!4 Strosnider, William A..................... 40."01 150. 00 ........... . 
81715 Sullivau, J eremiah A...................... ...... ...... 190. 00 ........... . 
83t68 8mitll, Isaac............................... .•••.•. •. . . . 188. 00 ........... . 
8i)460 ...... do. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . • . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . 12. 00 .....• .... .. 
8j722 Staln:1ker, Perry L......................... . . . . . . . . . . . . 300. 00 . .......... . 
858GO Simpson, George A........................ 1. 42 ···••
1
•
0
·
0
·.·o·o·· ·· ···
1
·
0
·0.· 00· 70 80 Stains, Dutton . ...........•...••..•.•.................. 
862~9 Schumaker, John ........•......•. ·••....... .•.... ..... . 33. 34 . ..... .•... . 
8ii00 Skinner, George \V . . • . . . . . • . . . • • • • . . • . . • • . 95. 11 . • • • • • . • . • • . . ..... .•.... 
87427 S.vlvester, John.A......................... 13.75 ............ ........... . 
87584 Shepard, William S. .. . . . .. .• . . . •. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . 100. 00 ........... . 
87580 't. Ulair-, George W.. .. . . . . .. . . . . . . . . ..••.. 26. 00 . ........... ........ . .. . 
8i800 Speller, George W., alias Geo. Washington. 149. 78 ....................... . 
87924 Shoemaker, .Tames . . • . . . • . . •• • • • • . . • . . . • • • . . • . . . . . • • • • . 100. 00 ........... . 
8i050 'tarner, Frank B .....• .••• .•••.• ..•. .••••. 18. 81 . ...................... . 
87007 ardam, Reuben H......................... 505.47 . ..... ............... .. . 
8i0ti8 Smith, Geo1·ge W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 33 ....•. . ..... 
87060 Sprague, William D.......... .••••• .••..••. 40. & 80. 00 . ....•. ..... 
88
~05 •·~~l?~~1f!!.tf!ii.-j3 :: :: : : : : :: :::::::: :::::: ::: : : : :::: :: l~~: 1~ lg~:~~ 
J'.!O uodgras . David . • • . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . • • . . . . . . . . . . • . . 100. 00 ....•....... 
88302 tocaw, William........................... 328. 23 75. 00 50.00 
lil .'mith, ndrew J.................... ..• . . . . .••••. •. . . . 100. 00 ........... . 
'H , t tt r, John............................... . . . .. .. .... 115. 00 ...... .. ... . 
15~ arl .. Major E . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 288. 28 ... ... ......... .•....... 
. mo .'tell, Tborua . ...... ..........••.. ....••.•• .•.••. ...... 100. oo 
j!i2 ingl ton, Thoma M .••• •• . •• • .•• . • •• . . • .. 17. 42 120. 00 ........... . 
·c;1 • bull, ll nj rniu F.... .. . . •• . . . .. . . •. . . . . . . . .. . . • ... . . . 300. 00 
·,~:!; .:w: ,•/;bl~~~;·::::::::::::::::::::::::::: :::: :: :::: :: lig: gg :::::: :::: :: 
•~( I •.111 !th• !~<·nr. ... .. ..................... 91.79 15.00 ........... . ft :.::l~:l'f Ff:J'.~:j ~ ~j~j j~ ~ jj j j j ~ jjj·:·:~ ~ ~ .. : .:.~.~.~.~-~ 6.~.~.: 4.~.~.: : :: : :1:0;0;.:o~o~: .......... ·I 
······~~:~. 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOtJNT!NG 0FF1CERS. 15 
Reported by the Second Auditor and Second CornptrolZer, etc.-Contiriued . 
. , 
Appropriations from which payable. 
No. of 
certifi. 
cate. 
Name of claimant. 
p ft Bounty to Bounty 
aydoth _wo volunte~rs under act of Total. 
an ree and their 
yearvolun- widows and J~i{f8, 
tee!~a. 1871 legal heirs, 1880 a~d 
· 
1871 and prior years prior years. prior years. . 
W .AR DEP .ARTMENT-Continued. 
CLAIMS-continued. 
88739 Shirley, .Alfred............................. $59. 41 ..........•. · • • • • • •· • · · · 
88745 Stueven, Charles E . .. . . . ... . . . . .. . . . . . . . . . 2. 75 ...... • • • - • • · ••· · · · •• • · · 
88747 Stark,· Frederick.......................... . . . . . . . . .• . . . · $100. 00 ; •· • • • • •· • • • 
88794 Schweitzer, Christian...................... 100. 00 •··· •· •··· • • 
88795 Sauerlander, F•rancis ... __ ........... .: .. . . . .. .. .. . .. . 49. 21 . - - .. - - -- .. - - - · - • - · • - - - · - · 
:~~~~ ~~~lh~d:~ar;:~ :::::: :::::: ::: :::::: :::·.: 117• 53 i88: gg :::::: :::::: 
88951 Sturm, Paul................................ 751. 88 ...... ...... •. • • • • • • • • • • 
88963 Suter,' Lenard............................. 23. 26 ............ • • • • • • • •· · · · 
88965 Sanders, William H...... ...... ...... ... . . . .. . . . . .. . . . 169. 91 ..... - ... - .. 
8
89
9
0
00
12
0 Slyter, Charles............................. 103. 83 100. 00 $100. 00 
8humaker, Isaac . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • • • . . . . . 14. 86 ....... ..... • • • • • • • • • • • · 
:ii~~ ~~~~e~~i~11k:u_t:::::::::::: :::: :: :::::: ...... ~~-- ~~ _ ·· · · · · 1i<io -· · · · · ioo: oo· 
89028 Stein, Henry ............... ~............... . . . . . . . . . . . . 100. 00 100. 00 m~: Suydam, ·ChaTles H .. . . . • . •• • • • . •• • • • •••••. 156. 28 : : : : : : : ~:::: · · · .. · sr/ OO · 
89099 ~:;i~~~~!ij~~O:i::: ::: ::: ::: :::::: :::::: . , . --~~~-. ~~ . .. . . . . . . . .. 100. 00 
89101 Sha1npine ·(or Champine), John .. . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 95. 00 .... .... : .. 
89104 Schei man, Francis . . . . • . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . 34. 10 ....................... . :ig~ Stafford, David . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .. • . . . . . . . . . 100. 00 ........... . 
89153 
Schaeffer, William Henry.................. . . . . . •• . . . . . .... _...... JOO. 00 
Swanson, George W ....... ....•• ••• ... . .. . 37. 9G 100. 00 100. 00 
80154 ...... do,.................................... 10. 00 ................. .. -. - - . 
89167 Shelburn, Isaac .....•.......... ~........... . 76 200. 00 .......... . . 
89168 . ... .. do..................................... 10.·00 ....................... . 
89170 Slocum, Henry............................. 15. 18 50. 00 ........... . 
89521 . .... . do .... _................................ 7. 50 ...... ............... . :~i~ Smith, William ............ ,. . . . . . . . . . . . . . . . 23. 48 100. 00 ........... . 
8
9'
233 
~~one, ~illil,m l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294. 25 
00 
.........••. 
89327 Sb~~rH:~·{·y -~ · ~.e~-:: ::::::::: :::::::::::: : : : : : : : : : : : : ii8: 00 : : : : : : : : : :: : 
:~~~~ Seeley, Horace B . ..........••.••••...• ~ .... · 114. 25 ....................... . 
Stocking, Dennis' S . . . . . . . • . . . • . . . . . • • . • . . . 25. 73 .....•.................. 
m~~ ~hd\~!~:~~~l. ::::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : · · · · · · 2s: oo · .... .. ~~~ ~~. i l!llf ~~~tf [(~;r l\1~~~ :I::::::: ··-)iti ~~i~:;::11; 
~i~~i ~nllivan, Patrick, alias James Shay........ 98.97 ..... 
1
.
0
.
0
._-
0
-
0 
.. ····••
5
-
0
-_-
0
-
0
•· 
8
!15
30 
hadden, William....... . .... . ... ... ...... 4. 60 
87650 Smith, John (see Albin Kenney). 119
_ 
00 
lOO. 
00 I !Ill tl~I:;;; ;;: [ l i l '. [ l'.[ [i: \ l;j!  ;: :: J)l: : : :t~I i:/(111111 
0
~!J4 ~·owne, Hiram 1\L. . .. . • • . . • . . . . . . . . . . . • • • • . 108. 85 . . . . . • . . . . . . . .......... . 
!i~g I ;;~Y!/Ed!~~L:::::::: ::: :::: ::::·::::::: .. .... ~~~~'. ...... · jo: oo· ::::::: :: : ::· 
i,9~~
2 
· T -- •do•........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90. oo 50. 00 
896:/ T h~mpson, James F - ................... - - . 409. 67 . . . . . . . . . . .. . ......... . 
8676~ T~o~' ;;:mJ~f~ F. -............. - . . . . . . . . . 906.17 ... - ... - - - ............. . 
!1935 I Th p ' . Il -...••...... -......... - .... ... . - . . . . 85. 00 ... ... -.•... 
893
/ T orntoo, Ben.1amin .......... ...... .. _. _.. 86. 66 100. oo .... _ ...... . 
~
98
/ T ncker, Camp hell.......................... 232. 82 . __ ...... _. . _. __ _ .. __ .. 
89 
3 hompson, John ... .. ............... _ ... _.. . ...... _. _. 100. oo .. _ .. ... .. . 
7
~10 Todd, Samuel A. ............................ . .......... ...... .. .... 50. 00 
~~ L Twomey. J os ph F ...................... _. · j 8-!i. 44 50. 00 ........... . 
24 Trisler, llcnry L........................... 108. 05 . ...................... . 
$'59. 41 
2. 75 
100. 00 
100. 00 
49. 21 
211. 5a 
100. 00 
751. 88 
23. 26 
169. 91 
303. 83 
14. 86 
16.11 
173. 40 
200. 00 
156. 28 
342. 60 
100. 00 
95.00 
34.10 
100. 00 
100. 00 
·237. 96 ' 
10. 00 
200. 76 
10. 00 
65.18 
7. 50 
123. 48 
294. 25 
100. 00 
100. 00 
114.25 
25. 73 
50. 00 
25. 00 
172. 40 
100. 00 
6. 20 
97. 50 
128. 07 
190. 00 
10. 00 
90.00 
10. 00 
98. 97 
154. 60 
219. ()0 
178. 30 
60.66 
100. 00 
63.04 
25.00 
100. 00 
200. 00 
108. 85 
30. 87 
10. 00 
140. 00 
409. ()7 
906.17 
85. 00 
]86. 66 · 
232. 82 
100. 00 
50. 00 
135. 44 
108. 05 
16 
No. of 
certifi-
cate. 
CLAIMS ALLOWED BY ACpOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Second .Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
WAR DEP .A.RTMENT-Continued. 
CLAIMS-continued. 
Appropriations from which pa.yable. 
Pay of two :O~~~}!e~~ Bounty 
and three and their underactof Total 
yearvolun• widows and July 28, 
teers, 1871 legal heirs 1818806a6n, d 
. and 1871 and ' . 
prior years. prior years. prior years. 
89031 Tompkins, Rufus.......................... $23.49 ............ ...... ...•.. $23.49 
89620 Thomas, Pierre W ••••••••••••••••••• :: .... 65. 99 ...... .••... ............ 65.9'J 
89618 Thomas, Evan W .••••• ...... •.•••••••..... 39. 77 ...•...••... ........•... 39.77 
89632 Twoomey, Thomas......................... 47.10 ..•... .••... ...•.. ...... 47.10 
87888 Thacker, Henry H. .. . . . . ...... •••. .. . .. . . . 18. 61 .••• •• . .. . . . . .. . .. .... .. 18.61 
88454 Tustison, Martin V .... .. ...... .•.. .. •..... 43. 82 .... .. ... . .. ...... ..... . 43.82 
87910 Taylor, Erasmus E. . ... .. •.•••• .••••. •••.•. .••• .• ...... $100. 00 ...... ..... 100.00 
82948 Taylor, James ..... ...... ...... ...... ...... .... .. ...•.. . ..... ..•... $50. 00 50.00 
88414 Trammel, John............................. 10.00 ..•.....•... .......... . 10.00 
~~m . Tb~J;;~~; ·s;i;~;i~~ ::: :: : ::::: :::::: ::: :: : ~~Ji ..... ~~~:~~. : : :: :: :::::. 1;t: 
8~~ig _'u::~1b.~d~ -~~E.i~d~~~.~rd~:: :::::::::::::::::: :::::: 3!~: 526~ :::::::::::~ :::::::::::: 3iH! 
8836! s orne, war . • . . . • . .. • .. • .. .. • • .. . . • • . 66. 6 .••.......•..•..•.••.... 
87881 Vaughn, Henry . . • • . • . .. .. • • . . . . • • .. • • . . • . . 118. 60 ..••.........•••.•... • • • ~~o:: 
~~m ~inceht, ,tndrer .............................. ···2··· 100.00 ···•········ 32.93 
8/lau v:~1rfrk n~~a:·:&·:::::::::::::::::::.:::: 38J~ :::::::::::: :::::::::::: 29m i~~:~ ~:~t.AJo\~.' .~~~~~::: ::: ::: :::: :::::::::::: ..... ~~::~~- ·····ioo: 00 ..... ioii:oo· i::~ 
1:8812 Vau Patten, Jacob........ . ............................ 100.00 ........... . 
89605 Van Keuren, Henry A· (see G. H. Ashforth) ................•..... • • • · · · · ·· · · · · · · · · · · .. • 8--70 89213 Vandervoort, Freegiit . . . . . . . . • . . • • . . . . . • . . 81. 70 . . . . • . . . . . . . . .... • • • • · · · ~- 30 im~ ~nAernam,,Henry....................... 184.30 ...... 50:oo· ····••50_- 00· is2·oo 86105 wefverS_David. .... ... ..................... 62.06 100 00 ··········· · 100·00 
mr: !~it;~::r::\::+I}lli+ :;\?? :::2?: ::::::iii :H 
89413 Walker,W1lham. ..... ...... ............... 47.47 •.•••...•.. ··· 33·•1 87890 Welty, John B.... .......................... ...... ...... . 33. 34 ············ 29ds :~~~~ ;:~~:\fWiamJ· ···············--·--····· 111. 28 igg:gg :::::::::::: 100'00 
8!1646 Wis
1
n;'r, w. tn:1 ... :::::::::::::::::::::::::: :::: :: :::: :: 235. 00 .. ... .. ···· · i~~ 
:~~~g Warnner, Stephen C . •. . . ........ .. .... . . . . 52.15 100. 00 ..... •·· •·· · 88 29 
83678 ;:~1t:7er, ~~iaml·······--················ 88"29 .. .... 60:00· :::::::::::: 60.00 ~~ 1i~ttf ~t\tI!!!!mi\Ii ::::::;~;;;'. : ::::!m~: ?}t '.'5JO ill-
8 566 Whedon, Americus. ... ...... .•... .•. ... . . . 50.11 ............ • •··· ···· ·· 207· 10 8~9~~ Wilhelm, Thomas.... .. .......... ..... . .. .. 160. 22 46. 88 ...... .•... 82· 
8 793 
Waggaman, Jacob.......................... 82. 86 .... .. ...... ..... 80-00 Watkin , William H ...................... . .... ......... ···• ·· 80. 00 .•.... •···· 39· 47 44U Wagner, Roland us.......................... 39. 47 ............ ...... •·· · · 40· 89650 I W cathers, Westley . . .. . . . . • . . . . • • . • • .. . . . . . 40. Si . . . . . . . . . . . . . •..•. • • · · · · 5· 00 
o~g; ,·,v·~~~~~gt~~· ·wiili~~·B···················· 17~:g~ :::: :::::::· ~::::::::::: 110:o7 
0
~!: ~m~<f :c~~:~~ ~~:~~~)~~~~~~~~~~~~ ~ ..... i::;:. : ::: : : ~~~~: ~:~::~::~~:: 1~: 
7 ~ I Wa bington, eorge (au peller Geo. W.) .. 
8/f~ ~ ~m1 /• J e ae ................. ~........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100. oo 
5 re , • . . . . . • . . • • • • • • • • • • .. • • • • • . • • . ~16. 36 . . . . . . . . . . . . . ..•. • • • • • • • 
9 . -l Wi"."1-?int3-n, Jam s W. ...... ....... .•...•.•. U 96 ...................... .. 
90:!l!! h re, oh811~~·ii· ----·······---······-- · 73· 26 75· 00 ······40.00 
, .i~:;.l}.;tif )!I::f }Ji>ii! t}t ····;!I t!!!i!rn 
" ngl ·, . • • • .. • • • • • • • • • • • • • .. • . • • • • . 00. 67 100. 00 . ..... ioo: 00 
CLAIMS ALLOWED BY . ACCOUNTING OFFICERS. 17 
I 
Reported by the Second Aud-itor and Second Comptroller, eto.-Continned. 
I' 
Appropriations from which payable. 
No.of 
certifi. 
cate. 
Name of claimant. 
p ftwo Bounty to Bounty 
aydoth yoluntee.rs under act of Total. 
an ree and their 
84698 
89418 
89438 
88559 
88556 
89576 
85748 
83028 
88207 
88561! 
8872i 
88084 
88676 
88203 
89650 
88642 
88958 
89131 
89132 
89148 
89149 
89602 
87770 
year volun• widows and July ,28, 
teers, 1871 legal heirs 1866, 
and 1871 and ' 1~80 and prior years. prior years. prior y11ars. 
WAR DEP ARTMENT-,Continued. 
CLAIMS-continued. 
Willcox, Orlando B........... • • • • • • • • • . • • • . $1,429. 30 . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .,. • 
Witmer, EzraH............................ 273.13 ............ •··········· 
Wirsing, Jeremiah . .••.•. .•. .•. •••••• ...• .. 3. 73 .••••••••••• •····· •··· .. 
Walls, James P. ...•.. .•.• .. ••.. .• •••..• .•• 109. 75 .••..••..••.•••••••••••. 
Wright, Cyrus P .... .. ... .•. • ••••••. .. ..• . . 251. 53 $100. 00 ..... • • • •••. 
Williams, Chauncey A . . • • . . . • • • . • • . • . . . . .. 34. 66 .•••.•. . .•....••. • •. • • • • 
Wallace, Calvin N .......•.... ~..... •••..•.. ..•......•.. 100. 00 $100. 00 
White, Ormond S.................... . . •• • • . 58. 80 ••......••.. . ••.••••••• • 
Wish•ka•no ... .......... ••.••. .-............. 16.90 240.00 •••••..••••. 
Walter, Johann. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . • • • . . 100. 00 100. OC 
Wood, John W. (see Hutchinson, Geo. H.). 
Wilcoxson, Davis.... . ........... ... ........ 16. 60 .••..•.••.•..•.•••.••••. 
Wroten,Laban ....... ...••.. .....• •• •. . ..... 8.44 ............ . .......... . 
Worden, Arnold.... . .......... ......... ............... 100.00 100.00 
Wilson, Samuel R .........•... ···•·.•····•·· 146. 00 ..•.••••••.....•...•. . .. 
Yorgey, John (or John J.) ...... ...... .... .. .... .. ... . .. ...... ... . . . 100. 00 
Yarbrough, William........................ ............ .....• ...... 100. 00 
Yeizer, Samuel... . ....... ...... ............ .••. •• .... .. 90. 00 .••...•.•.•. 
...... do . . . . . . .•. . . . . .. . ... . .. . .. . . . . .•..•. .••••• ... . . . 10. 00 .•.••....... 
Younger,Jack.................. .... ........ 9.40 33. 33 .••.••.•.... 
. . . · ... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • • • • • . • • • • . . . • . 5. 00 • • • • • • . . • • • . . .•...•••.•. 
Young, George H...... ...•.. ..••••. .••..•.. ..•... ...... 50. 00 .••..••.•••. 
Zoeller, Adolph............................. 106. 70 · . .•.••.•••• .. ••.••.•.•.. 
$1,429.30 
273.13 
3. 73 
109. 75 
351. 53 
34. 66 
200. 00 
58. 80 
256. 90 
200. 00 
16. 60 
8.44 
200. 00 
146: oo 
100. 00 
100. 00 
90. 00 
10. 00 
42. 73 
5. 00 
50. 00 
106. 70 
Total a..................... ... ......... 47,741.40 47,151.97 9, 150. 60 104, 043. 97 
a Arrears of pay and bounty under sundry acts of Congress. 
Reported by the Second Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
No.of 
certifi. 
cate. 
Name of claimant. Appropriation from which Fiscal payable. year. 
89252 
78878 
76591 
89254 
85593 
5468 
39141 
89259 
a7549 
a.7626 
b7549 
b6226 
Falvey, Henry ............................ Pay, etc., of the Army, 
. . . • 1885 and prior years. 
Gilligan, Patrick W .. ........••........ ... .•.... do .....•• .•.••• .•..•. 
Harsh, Daniel. . • . . . . . • . . . . . • . . . • • . • . . . . • . . . ...•. do .....•.••.••••••••. 
Hesick, William ..••.......••..•...........••... do ..............•.... 
Lynch, John .... ..............••... .......••••. do ........•••. ••.... . 
McDonald, Robert ......•..•.....•• ..... .....• •. do.· .•...••••..••..... 
Neall,JohnM ....... . .............. ....•• ..•..•• do •.••..•.......•••.. 
Riley, John, alias Terrence ..........•........... do ..••.....••.....•.. 
Union Pacific Railway Company (Kansas .•.... do .....•..••..••..... 
Division). 
Union Pacific Railway Company ................ do .•...••••••........ 
Western Union Telegraph Company ..........•. do .................. . 
..••.. do ..•.......•.•.....•....•.•............... do . ................ .. 
Totalc .........•. ....• ...•.....•...•......•.•....•..•.......•.... 
1885 
"1867 
1848 
1863 
1881 
1878 
1885 
1885 
1885 
]885 
1885 
1884 
90579 Baker, Walter S . . • . . • . • . . • • . . • . . . . . • . . . . . Pay, etc., of the Army . . . . 18&7 
87805 Geisel, Frederick ............................... do •.• •.. ••. .. . . .... .. 1887 
Tot,1,ld .........••••..•...••..•...••..••.......•.........•..•.•• . .....••• •. 
e 83244 Banfield, Francis J .............• ~......... Pay of volunteers (Mexi• 
can war), 1871 and prior 
years. 
1846 
Amount. 
$28. 93 
22. 62' 
85. 78 
20. 77 
,13. 04 
17. 60 
62. 50 
230. 35 
30. 47 
. 84 
129.10 
72. 99 
714. 99 
54. 95 
89. 95 
144. 90 
8. 85 
a Telegraphic s~rvices.per Western Union Telegraph Company, to be paid and applied according to 
law. b Telegraphic services. c In surplus fund. All claims, except those ma,rked a and b, are for arrears 
of pay. d Extra duty pay, claims certified under section 1287, Revii!ed Statutes. e Balance of appro• 
pnation carried to surplus fund. Arrears of pay. ' 
S. Ex. 101--2 
18 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
RECAPITULATION OF WAR DEPARTMENT CL.AIMS ALLOWED BY TlIB SECOiD 
. .AUDITOR AND SECOND COMPTROLLER. " 
Pay of two and three year volunteers, 1871 and, prior years................................ $47, 74L 
Bounty to'volunteers and their widows and legal heirs, 1871 and prior years.............. 47, 15L • 
Bounty act, July 28, 1866, 1880 and prior years.............................................. 9,15(). 
Pay, etc., of the Army, 1885 and prior years................................................ 714. 
Pay, etc., of the .Army, 1887........... . • • • • • . • • . • • • . . . • • . • • . • • • • • . . • • • . • . • . • . • • . . . • . . . • • • . . • 144. 
Pay of volunteers (Mexican war), 1871 and prior years..................................... 8. • 
Total .••.. ..•••••....•...••.......... .. :. · ..• · ..................•.......••..••......... lli,912.i. 
Reported by the Second Auditor and Second Comptroller unde,· section 2, act of J1ily7, 1 ~4 
(23 Stat., ~54 ). 
No.of , 
.Appropriation from which Fiscal certifi.. Name of claimant. Amoun 
cate. \ payable. year. 
INTERIOR DEP .AR'.J;MENT. 
I; 
' INDIAN. 
a2803 j Burt, .A. S., Major, U.S . .Army .•.......... Telegraphing and pur• 1887 $3U 
chase ofllldian supplies, 
02813 1 Moornhouso, Kiugsloy Q ... ............... 1887. Transportation of Inµian 1887 1, 4!10.' 
supplies, 1887. 
,r, .Appropriation exhausted. Reimbursement of expenses incurred in inspecting Indian suppli • 
b .Appropriation exhausted. Amount _due for transportation of Indian supplies unclur contract. 
RECA.PITlJ'L.A.TION OF INTERIOR DEPARTMENT (INDIAN) CLAIMS ALLOWED lff 
THE SECOND AUDITOR AND SECOND COMPTROLLER 
Telegraphing and purchase of Indian supplies. 1887....... . • . . . • • . . . . • . . • • • . • • • . . . . . • . . .. .. • 3i.1 
Transportation of Indian supplies, 1887 .......•.......•....•••..•••................ ... . • • • • • • ~
Total . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . 1, 4 ,. 
Reported by the Third .Auditor and Second Comptroller, under section 2, act Jnly 7, 1 
(23 Stat., p. 254). 
No. of 
certifi. 
cate or 
claim. 
Name of claimant. .Appropriation from which payable. 
--- ---1--------·--- -----i------------1 
WAR DEPARTMENT. 
CL.AIMS. 
!)2607 711 Curry, Robert (Joun Finn owner of Subsistence of the .Army, 
vouch r). · 1885 and prior y ars. 
( 'ec. 1141, ltev. tat.) 
926!J7 711 Drake, Joel (John Finn ownel' of ...... do .................. . 
von her). 
!l26!J7 711 , Fitch, 11 nry (.J obn Finn owirnc of ..... . do .................. . 
,., I voucht·r). . I 
02607 Ill Goldsall, .M. (John Frnn owner of ...... do .................. . 
I ,ou ·her). , 
!J'.!607 'ill K<•llcr, Abel (Johu Fiun ownn of ...... do .................. . 
'l'Ouc·h r}. 
!J:?GO, 711 kl.hid , Jame (John Finn owner ...... do., ................ . 
f 
of YOll<'hCI'). 
o·~G!J, 711 .Ic-Gill,,Jnm~ (John Finn ownn of 
1 
...... do .................. . 
vou<'her). 
, imp. on, Jobn (Jolm Finn owner of ...... do .................. . 
\'OUC:h •1). 
Tol:il. ......................... . .......................... . 
ill .\ 111!1 • \'. , 11•. nn1l<· (,Tohn Finn n ~1. r . uppli . , Qnart r. 
11w1w1 of Yu11d1t-1·) . 111a. t •r ' li Dcpm tmcnt, 
l . 5 n111J. :krior ;\. •ai . 
11 Willi1 111 , •• • . •• •.•••.•.•• •. .• !:J~~~~~• ... ~~: ... ~~·! .. . 
n •• l'. 1~ •.................... . ......... do .................. . 
Fiscal 
year in 
which 
E1xpendi• 
t11re was 
incurred. 
1863 
18G3 
1 63 
1 G3 
1 63 
1 63 
l 'G3 
1 G3 
1 G3 
1 5 
l ti2 
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Reported by tlte Third .Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
No. of Ii . 
certifi. , a.,~ 
~i!t~~ ~ s 
~ 
92697 711 
· 92697 711 
92697 7-11 
· 92697 711 
92697 711 
92697 7tl 
92697 711 
92697 711 
92697 711 
92697 711 
98052 G57 
, 92697 711 
92697 711 
382871876 
84371 4209 
92697 711 
92697 711 
92697 I m 
92697 711 
92697 711 
92697 711 
92697 711 
92697 711 
92697 I 711 
92697 I m 
92697 1 711 
92697 I 'ill 
92697 1 711 
92697 1 ill 
Name of claimant. 
I Fiscal yearm 
.Appropriation from which which !'X• Amount. 
payable. pend1• 
,WAR D~P .ARTMENT-Contd. 
CLAIMS-Continued. 
Dougherty, Mary (John Finn1 owner 
of voucher. 
Harvey, Charles (John Finn, ow;ner 
, of voucher). 
Jackson, John (John Finn, owner of, 
voucher). 
Lusk, David (John Finn, owner of_ 
voucher). 
Langston, · R. M. (John Finn, owner 
of voucher). 
Moore, Phillip (John Finn, owner of 
voucher). 
Neiley, Lewis (John Finn, owner of 
voucher). · 
Patterson, William (John Finn, 
owJJer of voucher). 
Ray, Carter (John Finn, owner of 
voucher). 
Thomas, F. L. (John Finn, owner of 
voucher). 
Wright, A.nn (Henry M. Post, 
owner of voucher). 
\Vat.kins, Nathaniel W. (John Finn, 
owner of voucher). 
Watkius, N. M. (John Finn, owner 
of voucher). 
Total. .......•........•••..••••. 
Regular supplies Quarter• 
master's Department, 
1885- and prior years. 
(Sec. ,1133, Rev. Stat.) 
.••.•. do .•••••..••..•...•... 
.•. , •.• do ..•.•.••..••.. · ~···· 
. .•••. do .••..••.•.••..•• : •. 
...••. do ..••.••...•.•.••••. 
...•. • do·····••.•···~······ :, 
.•••.. do .••..••...••.•..... 
.•••. do ••••••.••...•••.... 
.•••.. do .................. . 
...•.• d• .••.•••.•.•••••••.. 
. ..•.. do ..•...•.•.••....•.. 
.•••.. do ••••••..••••..••••. 
. •••.. do .....••...•.....•.. 
Boundes, Thomas (John Finn, owner Incidental expenses Quar. 
of volich~r): termaster's Department, 
1885 and pri01; years. 
Cowan, James 
,Coen). 
(Sec. 1133, llev. Stat.) 
(true name James ....•• do ................... . 
Leas, Thomas H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ...•.•...•.... •.•.. 
L9we, E. M. (John Finn, owner of ...... do ...... •.....•.•.... 
voucher). 
Leherkarnp, Friedrich (John Finn, .. •••. do .•••.••••.•••...... 
owner of vouc)ler). 
tnrewas 
incurred. 
1865 
1863 
1863 
1863 
1863 
1864-
1863 
1863 
1863 
186~ 
1863 
1864 
,1865 
Ul64 
1865 
1877-1883 
1863 
1862 
Total .. ..... ....................•........•..••....•...•........... ... 
Armes, William (John Finn, owner 
of voucher) . 
Arendall, Albert A. (John Finn, 
.owner of voucher). 
Callan, H.F. (John ,Finn, owner of 
voucher). 
Carmichael, Arthur (John Finn, 
owner of youcher). 
Co'Va.n, Hugh (John Finn, owner of 
voucher). 
Chandler, Gustavus A.. (John.Finn, 
owner of voucher). 
Crauston, James (John Finn, owner 
of voucher). 
Connell, William (John Finn, owner 
of voucher). 
Cariger, Patrick tJQhn Finn, owner 
• of voucher). 
Cruckleton, Jos~ph .(John Finn, 
owner of voucher). 
Crawfort., Chester E. (John Finn, 
owner ,)f voucher). 
Duke, Patrick (John Finn, owner of 
voucher). ' 
Armytranspoitation, 1885 
and prior years. (See. 
1133, Rev. Stat.) 
.•••.. do .••••..•• .••........ 
..•... do ......•.•.•.....•.. 
..... . do ..•...•.•.•••...... 
...... do ......••..•••..•... 
.... ,do .................. . 
....•. do ..••..••..•.•...... 
...••. do ..••..••••..••..... 
...••. do ...... . ...••••..... 
.••••. do .....••...•..•.•.. 
.•.••• do .......•...... .. .• . 
. ..... do . .................. 1 
1865 
1865 
Hi63 
1863 
]863 
1863 
1863 
1863 
1863 
1863 
1863 
1863 
$12. 00 
80. 00 
39. 25 
25. 00 
17. 20 
5. 20 
.80. 00 
41. 00 
14. 94 
3. 50 
. 34. 00 
5. 48 
4. 50 
824. 77 
5i. 61 
42. 00 
26. 40 
::ll.35 
12. 50 
153. 86 
7.50 
7.00 
11.50 
11.50 
6. 50 
14. 75 
12.00 
37.10 
' 16. 94 
25.16 
41.13 
~2.40 
20 
No.of 
certifi. 
cate or 
claim. 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUN'l'ING OFFICERS. 
Reported by the Third Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Name of claimant. .Appropriation from which payable. 
Fiscal 
year in 
whichex- A 
pendi. momr. 
turewas 
incurred. 
--- --,-......,..-------------,-----------1---+--1 
W .AR DEP .ARTMENT-Continued; 
CLAIMS-contillued. 
92697 711 Dawson, Nelson (John Finn, owner 
of voucher). 
Army transportation 1885 
· and prior years. (Sec. 
1133, Rev. Stat.) 
1865 
98280 
92697 
92697 
92697 
9:JG97 
65164 
92697 
92697 
92697 
98165 
92697 
92697 
a74766 
92697 
92697 
92697 
92697 
92697 
92697 
92697 
92697 
92697 
92697 
92697 
92697 
92697 
56639 
92697 
92697 
b651~ 
92697 
b74766 
••••••. do ................. . 1880 846 Donaldson, W. .A. (superintendent 
National Cemetery). 
711 Flanagan, John (John Finn, owner .•••.. do................... 1863 
of voucher.) 
711 Garman, Lewis (John Finn, .owner ...... do .••••• ....... ...... 1863 
of voucher). 
711 ...... do .................................... do................... 1863 
711 Grimes, John N. (John Finn, owner ...... do................... 1865 
of voucher.) 
959 Henderson, William C., deceai,ed, .••••• do................... 1864 
(Eliza C. Striger, administratrix). 
711 Kirkland, R. L. (John Finn, owner ...... do................... 1865 
of voucher). 
711 Lyons, G. L. (John Finn, owner of ...... do................... 1863 
voucher). 
711 Leary, Timothy (John Finn, owner ..... _.do................... 1863 
of voucher). · 
531 / Maine Central Railroad (:ompany ......... do . • • . . . • . .. • . . . . . . . . 1867 
711 Maloney, James (John Fmn, owner ...... do................... 1863 
of voucher). 
711 Morton, James F. (J" ohn Finn, owner .••... do . • • . . •• • . • . . . . . . • . . 1863 
of voucher). 
958 Munday, George .......................... do. : ................ . 1862 
711 Nella, Henry (J"ohn Finn, owner of ...... do................... 1865 
voucher). 
711 Ong, F. M. (John Finn, owner of .••••. do................... 1863 
voucher). 
711 O'Brian, J"ohn (John Finn, owner of ...... do................... 1863 
voucher). 
711 Pitts, Claus (John Finn, owner of ...... do . ... . ••••••• .... .. . 1863 
voucher). 
711 Palmer, Vital (J"ohn Finn, owner of .•••.• do................... 1863 
voucher). 
711 Ree<l,J"ohnW.(J"ohnFinn,own~rof ...... do .................. _. 1863 
voucher). 
711 Rhames R. W. (John Finn, owner of ..•••• do . • • . . . • • . • . . • . • • •. . 1863 
voucher). 
711 Thoma11, U. F. (John Finn, owner of .•.•.. do .• ~................ 1863 
voucher). 
711 Thompson, John L. (John Finn, .••••. do.................. . 1863 
owner of voucher). 
711 Warner, Charles (John Finn, owner ...... do................... 1863 
of voucher). 
711 Walker, .Andrew (J"ohn Finn, owner .••••• do................... 1865 
of voucher). 
711 Ward, Clement (John Finn, owner ...... do................... 1863 
of voucher). 
711 Wittenburg, Henry (John Fi.on, .••••. do................... 1863 
owner of voucher). 
Total. .................................... •···•··••······· ....... .. . 
925 Miller, Joseph H ., deceased (Louisa Barracks and quarters, 1862 
G. Miller, administratrix). 1885 and prior years. 
(Sec. 1133, Rev. Stat.) 
711 Swope, Thomas H. (John Finn, ....•. do................... 1863 
o"°ner of voucher) . 
711 Williamson, J. (John Finn, owner ...... do................... 1864 
,,, / n ·:::ts;~;:=·~ . .-~:::~:·-~;;:··;;;·;:~:;:;:,;~····;~;·· 
(ElJza C. triger, admini tratrix.) artillery, 1885 and prior 
• iears. (Sec. 1133, Rev. 
711 McBride, John {John Finn, owner of .•.•• ~J;! ............ ....... 1863 
I 
voucher). 
958 Mund y, George ...... ............. .... ... do .••..••••..••...... 
Total .................. ................................... . 
a list cavalry aJ1d artillery horses. 
b list Army tran.sportation. 
30.55 
28.f; 
26.91 
28.fl 
CLAIMS ALLOWED BY .ACCOUNTING OFFICERS . 21' 
• 
Reported by the Third Auditor and Seoond Comptroller, eto.-Contin:ued. 
No. of 
certifi. 
ca.ta or 
claim. 
4948 
494.9 
4950 
4947 
4945 
4946 
69354 
985?.1 
98137 
69357 
98152 
96579 
9d175 
98222 
69374 
98364 
98316 
98372 
98397 
98486 
98081 
93548 
98242 
98306 
96074 
96420 
98i95 
98469 
98436 
98067 
98066 
66006 
98170 
98251 
96718 
98437 
98109 
97796 
96729 
!)8139 
67438 
98l34 
!)8444 
!J8186 
98290 
98365 
98501 
96.!92 
9 043 
98082 
08172 
0 ~18 1 68i 82 
911335 
92895 
' 
Fiscal 
Name of claimant. 
year in 
Appropriation from which which !lX· Amount. 
payable. pend1• . 
707 
808 
918 
599 
601 
600 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS-continued. 
Baker, Isaac, deceased; Joseph A. Pay, transportation, serv• 
Baker, administrator. ices and supplies of 
Oregon and Washington 
volunteers in 1855 and 
1856, 1871 and prior 
years (act March 2, 1861). 
~:~}!t~: l1.aF ... ::::::::::::::::::: : : : : : : ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
i~~:~h~G~i~:: :: : : ::: : : :::::::::::: : :: : ::~~ : : :: : : : : ::: : : :::: :: 
Holden, H.F ...........•......••.••. ...••. do . .. . .............. . 
ture was 
incurred. 
1855-1856 
1855-1856 
1855-1856 
1855-1856 
1855-1856 
1855-1856 
Total .....•.•. 0 ••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
621 Adams, Richard 8., deceased; Sarah Commutation ofrations to 1864-1865 
M. Adains, widow. prisoners of war in rebel 
States, and to soldiers 
on furlough, prior to 
July 1, 1885 (14 Stat., 
364; 23 Stat., 459). 
890 Ackles, Herman ..•••••.... . . . ••......••... do . . • . . . . . . • • • • . . . . . • 1864-1865 
~~f ~~~~t/t:i~~gR~:::::::::::::::::: :::::J~ :::::::::::::::::-:: fm 
~!: ~~~:i~~~r~?i~ :::::::::::::::::::::: :::::j~ ::::::::::::::::::: f~~tm:
1
-
649 Baldriuge, James W.R .•...•.........••.•. do................... . 1863 
695 Booth, Cyrus .•••....•.. . .....•.•.•.. . .•••. do·················{ 181~6~863 J 
738 Buzzell, William R .......•...•.•.... . ..... do................... 1865 
783 Bitner, Ernest ........•...•.... . ...•. . ..••• do . .•• • .• ...• •• .••••. 1864 
784 Bridges, Joshua ........•..••....... . ....•. do .••••.•..•••....•.. 1862-1863 
835 Barnes, Jacob D ..•••.•.•••.•.•....•..••••• do . ••••.• .••••• •••... 1863 
911 Barber, Charles F . .............. · .••....•.• do . . ... .• .•.. .• .••••. 1865 
936 Bartlett, Jeremiah F ..•.••................ do..... . ............. 1865 
541 Corson, George E ............... ~ .....••.. do .••••••••••••.•••.. 1864-1865 
572 Carroll, William H ....•..............•.•.. do . .••.•• •••••• .•.••. 1863 
662 Cram, R. Campbell .......... . ...... . ...... do . .•• . .• . ••• •• . •• • •. 1863 
720 Culbertson, Edwin G ...... . .......•....... do................... 1863 
739 Connor, James W ........... . •....•... . ••. do . .•••••••••••.•.... 1862-1863 
HI l~if ff 2:)\:)::::)\\; :i~di ::iii\i:)\~i!~i!~ !lij 
542 Dill, Ed win R . ...............•.•.......• .. do . . . • . . • • • . • • • • • • • • . 1864 
~!! ~~itrih:· ~.~~~. ~. ::::::::::::: ::: : :::::jg::::::::::::::::::: 186\~~~64 
i~t E~il:;.~:;:!~hc.~·a~~~a;ea.·;·M~;:· :::::Jg·:::::::::::::::::: · ~~:; 
m ~r~Y{¥!Ef ~7?::::: ::::: ::::::tL::::::::::::::::: ,..,,e,, 
676 Evans, John W., deceased; J enkin ...... do................... 1865 
!U l~~Y,if t7?f ?\ii iiid! :i~~i~~iiiii~~i~ii 
87, F B erguson, F enjamin C., deceased: ..•... do ....•••••••••••••.. 
628 G Mffry E erguson, widow. 
m i~}~iif ff III\\ /Ii~ !I!I!!~t!~( 
553 HuHll, George J., deceased; Eliza A. . ..... do •..••••.•••••.•••.. 
ull , widow. 
~~g ~rri11on, William ..••........•...••. ....•. do ..•••.•.•••••...... 
651 
Honston, orHuston, William ..•..... . ..... do .........•..•.•.... 
~~~ :Iitr~£}:::::::::::::::::::: ::::J~ ::::::::::::::::::: 
S. Ex. 7-i2 
1865 
1863 
1863 
1863 
1863 
1864 
1865 
1863 
1863 
1?63 
]864 
1864 
1864 
1863 
1864 
1862-1863 
1864 
$66. 66 
176. 00 
9. 60 
7. 50 
73.46 
61.10 
394. 32 
7. 50 
51). 75 
5.00 
18. 75 
10. 00 
11. 50 
3. 25 
22. 25 
59. 00 
12. 50 
10. 00 
6. 50 
39. 25 
26. 00 
10. 00 
59.50 
5. 25 
3. 00 
18. 75 
6. 75 
3. 25 
7. 50 
6. 75 
16. 50 
9. 00 
60. 75 
5. 25 
9. 00 
21. 00 
61. 25 
21. 25 
18. 25 
28. 50 
5. 25 
9. 25 
51. 75 
10.50 
9. 25 
24. 75 
16. 50 
.3. 25 
27.25 
14.,00 
7. 50 
9.50 
18. 75 
27.50 
6. 50 
37. 25 
22 
No. of 
, certifi-
citte or 
claim. 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OF]flCERS • 
• 
Repo,··ted by the Third Auditor and Second Compi?'oller, etc.-Continued. 
Name of claimant. Appropriation from which payable. 
Fiscal 
year in 
which ex• A 
pendi• mo 
ture was 
incurred. 
-----1---------,---------1-----------l---~--lJII 
98494 
985~2 
98481 
98430 
98523 
·~~m 
66434 
98187 
67480 
72894 
96237 
98148 
98252 
98348 
9E360 
98-!62 
92820 
98395 
9KU77 
981 8H 
98:t54 
!)848:J 
98.307 
9l405 
!l8009 
97227 
!)8080 
97501 
981 04 
98[74 
!182:!3 
!)8235 
98:?6!J 
9H304 
G9,il7 
971<148 
98:?39 
9:i902 
9!lH3 
!)fl4.J.2 
08105 
(j!).J,!)2 
ox:J06 
!l1!44l 
!)8.'.43 
WAR DEP AR'l'MENT. 
CLAIMS-continued. 
882 Hanerwas, Ludwig...... . • . . . • • • . • • . Commutation of rations 1864-1865 
to prisoners of war in 
·rebel States, and to sol-
diers on furlou~h, prior 
to July 1, 1885 (14 Stat., 
364; 23 Stat., !59). 
891 Harvey, Thomas ...•...••.......•••..••... do ...•.•............. 1862-1863 
907 Barris, Miles W., deceased; :Martha .••••. do . . . . . . • . .• • . . . .. . . . 1863 
E. Harris, widow. 1 
~~; :ft1;1~i~fk,i~~::i.a:::::::::::::::: :::::j~ ::::::::::::::::::: i:~~ 
574 Judkins, Henry N ..•.•..•.•••..•••..••••• do . .••••• .••••• ..•... 1865 
620 Johns, Harrison .......•...••.............. do................... 1864 
627 Judd, Sheldon J ..••..............•..••... do . ...••• .•.•••.••... 1864 
652 Jackson, James W ...................••... do . .....• ..••..••••.. 1864 
787 ,Tohnson, William A .................•.•.. do................... 1864 
915 Johnson, William 0 ....................... do ................... 1862-1863 
956 ,Toy, William ... .......................... . do .... -.............. . 1862-1863 
629 Kingsland, Hermann G., deceased; ..••. . do . ...... ...... ...... 1865 
Joseph W. Kingsland, father. 
m i~~tft;tG~1:r~~:::::::~:::: :::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: m~ 
788 Kernan, Jacob ............................ do . . . .. . . . .. . . . . .. . . . 1864 
869 Kannengeser, Henry, deceased; ...... do .................. . 1864-1865 
Cn,tbrine K ;mnengeser, mother. 
m Ift1~~ir~t~~)~ rr:::::::::::::::::: :::::j~ ::::::::::::::::::: rn~~ 
,>77 Leonard, Edward ......................... do................... 1863 
6.33 Ln.ncaster, Richard ........................ do . .. . . . . . .. . . . . ... . . 1863 
~!i~ t:t~[~f 1[:~~~i:YY~::: :: : : : : : : : : : : :: : J~ : :::: :: : :: : :: ::: : : : ::}!~{:: 
!J:HJ Lawson, James M., deceased; Shed• ...... do . •..••• ...... .. . . .. 1864 
rick Lawson, father. 
459 Merchant, John S .......................... do ...... .•.. •. . .•.... 1865 
548 Mey<lr, John . ..... ........................ do . ..•.. ...•... ...... 1864 
5:>4 Mccann, F1·ancis . ......................... do................... 186-! 
578 M.cC loskP-y, Thomas, deceased; MrR ..••... do ...•...•........... 1864-1865 
Cnt l.i erine McCloskey, mother. 
579 Marriott, Joshua H . ....................... do .•.•••. ............ 1863 
G'.!2 McKitrick, Abraham .....••.••...•........ do................... 1862 
~t~ ~ic:~iif't~i~ it::::::::::::::::::: :::::j~ ::::::::::::::::::: mf 
7:!l ~~~~~:.~~Ed~;d~::: :::::: ::::::: ::: ::::::~~ ::::::: :::::: :::::: rn~~ 
iit~!;~~;J/}t) Idi iiit\ii/ !ffi 
.Miner, Charles H ... ............. ........ .. do ................... 1863--186! 
1Ia ters, Franklin, deceased; Eliza .....•. do ..•.... .••••. ...... 1865 
bet,h Masters, widow. 
Metheny, J. F .............................. do ....... ...•.. ...... 1865 
Mathews (or Matthews), Charles W ..•••••• do................... 1 65 
Jclnnson, C.:barles 1I ........................ do................... 1865 
L-dl; Benn well, deceaaed; Margaret ...... do ................... 186-1-1 65 
..i:'eff, mother. 
O'Bri n, Lawrence ........ .•......... .• .•.. do .••............... . 1 62-1863 
Utt, Valentine ............................. do................... l 63 
l'. tt<•r.·on, Rt"uben, deceased; Urinh .••••. do ................... 1864-1865 
nncl atb rine, parents. 
l'ttt,r, .Al fr d H ..•••.••• •••••••• .••..•.••. do •••• •• . . •••.. •••••. 1865 
f:flfk~~~~~§:/H\;!:;iii: ••;HI ?II/t::1'it 
lfri~oad. Bnl. r .. .....•............ ·1 .. .... do . .. . . . . . . . . . . . . . • . li6t-1_ 63 
iif ,: j~{~_;;~);:::::;)!!;;;; !;;;Ji!:::::::::!:: ::::; ::it¥~ 
No.of 
certifi. 
cate or 
claim. 
98527 
98106 
97459 
98191 
98219 
98258 
97926 
98047 
98337 
68472 
85682 
98350 
94841 
98360 
98461 
98468 
98393 
98511 
98045 
98373 
9R518 
98050 
97991 
98064 
98044 
98]06 
98151 
08202 
982~0 
98287 
68123 
_118336 
CLAIMS ALLOW.ED BY ACCOUNTING OFFI~ERS. · 
Reported by the Third Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Fiscal 
year in 
23 
Name of claimant. Appropriation from which payable. 
which ~X· Amount 
pend1• • 
940 
580 
619 
655 
667 
677 
708 
741 
743 
744 
782 
790 
791 
837 
873 
874 
910 
954 
550 
839 
883 
551 
460 
545 
552 
581 
630 
656 
696 
916 
055 
745 
turewas 
incurred. 
WAR DEP Al)ITMENT-Continued. 
CLAIMS-continued. 
Rose, James W ••••••.••••••..•••.••. Commutation of rations 1863-1864 
to prisoners of war in 
rebel States, and to sol• 
diers on furlough, prior 
to July 1, 1885 (14 Stat., 
. 364; 23 Stat.,459). 
Scholefield, George W •••••••• ! . ........... do . • • . • • . . • • • • • . • • • • . 1894-1865 
Staton, D. M ....... ................•....... do................... 1863 
Searles, Charles J •.••••••••••••.••••••••••• do •••• •• . . . . • • • . ... • • . 1863 
~h~~'ie~~~ t:::::::::::::: :: : : : : : : : : : : : : :i~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 18~~·"lf63 
Swacler(orSwadder)John ..•••••.••..••••• do .•••• ·•.••.•••..•••• 1865 
Starkweather, George W ••••..•.•••• , .••••• do................... 1863 
Stupp, Ezra .•••••.•••••.•••••..•..••..••••• do • •••••• •••••• .••••• 1864 
Stokes, Thomas .•••••••••••.•••••..•..••••. do • .••• •• •••••• •••••. 1863 
Stewart, Daniel A . • • . • • . . • • • • • . • . • • . . ••••• do • • • • • • • . • • • • • . • • • • • 1864 
Salsbury, James D., deceased; Bar. • ••••• do •.•••••.•••••••.••. 1864-1865 
ney and Mary Salsbury, parents. 
Sayman, Thaddeus, deceased; Sarah .•.••• do................... 1865 
A. Adams, mother. 
Sales, A. D., deceaseJ; Phebe Sales, ..•••• do ••••••..•••••.••••. 1864--1865 
widow. 
Sink, William R .•••••.....••.••..••..•.••• do . . . . • • . • • • • • • . . • • • . 1865 
Stevenson, William H .•••••.•.•.••••..•.••• do .•.•••..•••••.••••. 1862-1863 
~~~ottw~fif~~~:::::::::::::::::::: ::::::i~ ::::::::::::::::::: m~ 
Thoresou, John ....••..•••••.••••....••••. do . • . • • • . •• • •• . . •• • • • 1863 
Trent, David S .•••••.•••••.•••• •.....••••. do................... 1863 
Todd, Owen .....•.•..•..•.•.•.....•...•••• do . • • . • . . •• . • . •• • •• • . 1864 
Vanderberg, Herbert .••.••...•.•.••..••••• do................... 1865 
Wood, David W ...•••............•...••••• do .•••••..•.•• ·•..•••• 1863 
::~~i~~f ~nd;a;;i w ·:::::. ·::::::::. : : : : : : t~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 18~~"la863 
:l¥l~J~1i:t~ ::::::::::::.:::::::: : :: : ::i~:::::: :: ::::::::::: }~i~ 
Williams, Aaron J .•••••••...•.•.••...•••. do................... 1865 
Wright, John L .•.•••..........•.......... do .•••.•.•••••..••••• 1864-1866 
Wing, Marcus Albert, deceased; ..••.• do ••••.. : •••••..••••• 1864--1865 
· Mrs. Mahala Wing, mother. 
Worth, Jehoiada ..•..•...•.•.•••.•....•••. do................... 1863 
Young, Michael .••••...•••••.•••••...••••• do................... 1864 
Total ..••.•...•...•••••.••• ~ •....•••••••••••••.••..••..••••...•...•.•• 
$70. 50 
40.50 
34.75 
6. 75 
105.50 
49.50 
20. 75 
3.50 
21. 25 
10.00 . 
8. 75 
44. 75 
16. 75 
63. 25 
9.25 
55. 75 
11. 00 
10. 00 
. 10.25 
18. 50 
58.00 
36. 75 
2. 25 
31. 75 
2.25 
4:25 
3.00 
15. 75 
16. 25 
32. 25 
14. 75 
27. 50 
3,346.25 
Allowed by the Third Auditor and Second Comptroller, under section 4, act of June 14, 1878. 
No. 
of cer. 
tificate 
or 
claim. 
466 
468 
634 
754 
831 
850 
926 
492 
500 
503 
504 
Fiscal 
Name of claimant. 
• year in 
Appropriation from which which ex-
payable. pendi• 
' 
Akin, Sina M., widow . . • • • . • . • • . . . . . . . . . • . Horses and other property 
lost in the military serv. 
ice prior to July 1, 1885 
(sections 3482-3487, Re• 
vised Statutes). 
~t~!~Fo~t:i~~:i;:::::::::::::::::: :::::J~ ::::::::::::::::::: 
turewas 
incurred. 
1864 
±u~;~i·t~~-i:::::::::::::::::::::::::: : : : : : j~ : : : : : : : : : : : : : =:::: · · 
1865 
1865 
1864 
1863 
1864 
1862 
1864 
1862 
1864 
1864 
Anderson,James .•.••......•...••..•.......••••. do ..••..•.••..• .' ...• . 
1;t:t~1f:ti::::::::::::::::~::::::::: ::::::i~ ::::::::::::::::::: 
Boner, Robert H ............................••.. do .•••••••••••••.•••. 
Amount. 
$125. 00 
100. 00 
125. 00 
98. 80 
150. 00 
175. 00 
75. 00 
98.80 
150. 83 
140. 00 
100. 00 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OF_FICERS. 
Allowed by the Third .Audit01· and Second C01nptr0Uer, etc.-Vontinued. 
No.of 
certi.fi. 
cateor 
claim. 
Name of claimant. .Appropriation from which payable. 
Fiscal 
year in 
which ex. 
pendi• 
turewas 
incurred. 
Amonn·. 
1-----------------1----------- 1--------
w AR DEP .A.RTMENT-Continued. 
CLAIMS-continued: 
514 Blanchard, M. L.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Horses and other property 
lost in the military serv. 
ice prior to .July 1, 1885. 
(Section~ 3482-3487, Re• 
vised Statutes.) 
609 Bowman, .James W ..•.••...•.•.......•••........ do •.................. 
678 Back, Godfrey ...•....................•......... do ........ •.......... 
734 Butts, WilliamM.,administrator ..............• . do.·········'······:·· 
735 .••••. do ..•....•.................••.•••..•....... do .................. . 
736 .. ., .. do .........••.........••••...............•. do .........•......... 
jg ~f l~l~~f!!!!m\I\i!ii!i!: Ii]I\!i/!Iii!: 
643 Cooley, Samuel C ..•••••....•••••••.........•••. do .................. . 
644, .••••. ao ........•.•••.•..........•.......•...•.•. do ...•..........••.•. 
645 Carson,Emuel W ...•..•...........••...•....•.. do ..•............... . 
796 Carr, George W . . . • . • . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . ..•.. do .................. . 
~ii . ?.~~~d~·-~~~~~~ ~ ::::: ::::: :: :::::: :::::: ::::::~~: ::::::::~: :: :::: :: 
825 Clemens, Lewis F.L .........••........... ....•. do ........ . ......... . 
852 Colee, Charles C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .•... do .................. . 
962 Cash, Richard M ................................ do ....•.............. 
482 Denschle, .A.dam ...............••..........•••.. do ............•...... 
4!J9 Dale, William ..........•••......•..•.......•... do .................. . 
517 Daniels, Robert W .............•••.............. do .................. . 
6(J3 Doss, Rachel .A., lately widow.... .. . . . . . . . . ..... do .................. . 
610 Dulane,,,GarlandM .••......................... do .................. . 
758 Dorsey, .James A ...•••.•.••••••••..•••..•...... . do .................. . 
760 Donaldson, Isaac G ............•................ do .................. . 
854 Davis, .James .J...... . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . ...•. do .................. . 
928 Davis, George W .......•...••..............•••.. do .................. . 
929 Dewitt, William ......................... . ...... do .............•..... 
855 Ely, .J. Sykes ...............•.•............•••••• do .................. . 
463 Fuller, \V'illiam ......•....•..................... do .................. . 
474 Fowler, Walter .............•..•••• ...... .....•. do .................. . 
679 Flud, George W ...............••............. do ................. . 
737 Fuizet, Sarah .A.., administratrix ..••..•....•..... do ... ........ ....... . 
469 Green, S. L . ................•.......•............ do ............... .. . . 
475 Gerlt, .John ........••.••..•..•••................ do ........... t ...... . 
476 Grice,II.R ........•.........•....•..•••......•. do ..........•........ 
491 Gideon, Francis M .•••••.•••••.•••••.••••..••••. do .................. . 
505 Girdler, William ................•... .... ........ do .................. . 
~t: Griswold, "\-V. U., administrator .................. do .................. . 
m i~Jiiii[1~~t::::::;::;:; :::::: : ;:ii:fi ;:::: ;::::::::: ::: 
826 Gore,.Josbua .................••.....•......•... do •.........•.•...... 
:~ ii~ff~W1U•a<!03~~~~: :::::: ::::::::::: ::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
512 Ilindmau,.John •................................ do .................. . 
i~ m1~crrttii~;~:::::::::::::::~::::::: ::::J~ :::::::::::::::::~: 
1865 
1862 
1864 
1861 
1861 
1861 
1864 
1863 
1862 
1864 
1863 
1863 
1864 
186! 
1862 
1863 
1865 
1864 
1863 
)864 
1864 
1864 
186i 
1864 
1862 
1847 
1863 
1864 
1864 
11<61 
1863 
1863 
1864 
1863 
1863 
1864 
1862 
1863 
1863 
1862 
1864 
1856 
1864 
1862 
1864 
1 64 
1864 
1863 
1 64 
1864 
1 64 
1 .64 
1 6-1 
)847 
1863 
1863 
] 64 
1 62 
1 63 
1864 
1 -
1 . 
1 
1 64 
1861 
1 63 
lo.1 
l 
CL.A.IMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 25 
,.J llowed by the Third A-udito1· and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Fiscal i No. of . year in 
Appropriation from which which 1:;x- Amount. <lertifi. 
cateor 
claim. 
465 
496 
497 
605 
611 
633 
69! 
806 
809 
862 
8LO 
815 
832 
9'32 
470 
481 
485 
521 
602 
608 
612 
616 
631 
635 
638 
755 
756 
811 
812 
813 
814 
828 
863 
931 
949 
776 
829 
856 
864 
950 
95) 
952 
461 
857 
858 
462 
477 
478 
479 
506 
607 
757 
48! 
498 
507 
508 
613 
614 
615 
636 
637 
669 
816 
830 
833 
934 
471 
ffl) 
501 
Name of claimant. payable. pend1• 
ture was 
incurred. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS--;-COlltinued. 
Lane, Charles L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . Horses and other property 
lost in the military serv-
ice prior to July 1, 1885. 
(Section 3482-3487, Re-
vised Statutes.) 
i~Il!ill;t~;;:;;~{//I EH! lI:::::llt::l:• 
Lewis, Sallie A., administratrix . .....•.••• ...•.. do .........•.....•... 
Laurence, or Lawrence, James~ ..... , ....•.•.. do .....•........ · .•... 
Latta, William ....................••...... ...... do ........•••..•...•. 
i!l!titi¥Hl(!I!1ii:::::::: I!~!I! 1:ii::::::::!!!!!!: 
~~!!;~:~\{!~·~i~~~: ~:: :~:::::::::: : : : : J~ : ::: : : : : :: : :: : :: : : ~ 
~ft~~r· i~:i~~::::::::::::::::::::: ::: : : : :: : : : :~~ : ::: : : : : :: : : : : :: :: : 
~fi1~:: f ~r,~a~. ~:::::::::::::::::::::::: : : : : : : i~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Mantor, Elizabeth H., mother ...............•.. do ......••........•.. 
Mitchel, HiramJ ..........................••••. do ...• ......•...••••. 
Mennet, Francis L .••...................••.•.... do . .............•.•.. 
~~~~:: l~!~i~h:::::::::::::::::::::::::: ::::::i~ ::::::::·:::::::::: 
~fu~:: ~~;~:~ick: ::: ::::::::: ::: : :: :: : ::: :::::j~ ::::: :::::: :: :::::: 
Moore, M. L ................•...•..••....... .•. . do .............•..... 
Miller, Lavenia, administratrix . .......... . ..... do ..•...•..•.......•. 
,~~!~}~!)):::\:):;:_::;::: :::Ji:;;;;:;:::::);:;: 
gton, Sarah F., admm1stratr1x •....••••. do •.••..••.••..•..••. 
Root, Ernest W., administrator ............•.•.. do .................. . 
Roberts, Charles W., administrator ....... ....•. do ...•............... 
...... do .........................•••..........••. do ...•...•..•••••.••. 
1inssell, Lydia A., lately willow .••.........•••. do •.....••......•.••. jfJ{li}?;:L\::rn? \rn ::?::rn::::t 
RobinaoW George M., administrator ....••...... do •..•.........•.•.•. 
;;~!,i~!1~~~~~~~~:::::: :::: :: :::::: ::::J; ::::::: :::::: :::::~ 
1846 
1864 
1862 
1885 
1863 
1863 
1863 
1863 
1864 
1862 
18fi2 
1864 
1864 
1864 
1862 
]862 
186-1 
1846 
1863 
1856 
1862 
1864 
1863 
1864 
1863 
1862 
1863 
1863 
1862 
]862 
186<l 
1864 
1861 
1863 
1864 
186B 
1862 
18ti3 
1864; 
1863 
1864 
1864 
1862 
184-6 
1846 
1863 
1864 
1864 
1863 
1863 
1864 
1863 
1863 
1863 
]864 
lil63 
1864 
1862 
1862 
1863 
1864 
1864 
1864 
1863 
]864 
1862 
1862 
1862 
1E65 
$40. 00 
100.00 
150. 00 
225. 00 
125. 00 
85. 00 
140.00 
7. 20 
160. 00 
]25. 00 
125. 00 
170. 73 
176. 78 
148. 93 
120. 00 
62. 50 
79. 60 
52.00 
100. 00 
91. 20 
70.00 
94.40 
179. 60 
146. 00 
150. 03 
65.00 
125. 00 
73. 80 
125. 00 
120. 00 
100. 00 
100. 00 
130. 00 
150. 00 
125.00 
150. 00 
35.00 
• ]66. 00 
125.00 
117.80 
150. 00 
125. 00 
123. 00 
50.UO 
25.00 
151. 26 
150. 00 
151. 90 
137. 50 
124. 20 
102. 20 
107. 60 
100. 00 
125. 00 
135. 00 
150 00 
150. 00 
200.00 
115, 00 
80.60 
124.18 
0
29.60 
90.00 
101.18 
200.00 
128. 08 
77. 60 
62.50 
200. 00 
26 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Allowed by the Third Auditor-and Second Comptroller, etc.-Continued. 
No. of 
certifi. 
cateor 
claim. 
Name of claimant. Appropriation from which payable. 
509 
522 
523 
617 
670 
680 
684 
817 
818 
834 
851 
861 
865 
933 
963 
965 
486 
487 
488 
489 
490 
510 
513 
681 
682 
822 
935 
966 
967 
683 
823 
464 
502 
511 
647 
671 
672 
859 
866 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS-continued. 
Sutcliffe, Jane B., mother ................. Horses aadotberproperty 
lost in the military serv. 
ice prior to Jul,V 1, 1885. 
(Sections 3482-3487, Re• 
vised Statutes.). 
~:~r·i:::i~~~~~::::::::::::::::::::::: : :: : : :~~ : : : : : : : : : : : : : ::: : : : 
~t~!;f tw~ ~~~i;tr~t~;::::::::::::: : : : : : : :~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Shull, WilliamH ............................... do ....•.......•...... 
Standing (or Standen), William ................. do .................. . 
Schell, Calvin ................................... do .................. . 
Stflgner, Nicholas ............................... do ................. .. 
Scovill, Charles ............................ , .... do ............... r ... 
Scales, Lewis .M ................................ do .................. . 
Smith, William, or William A ................... do .................. . 
Stephens,Easter S., widow ..•.........••...•... do ................. .. 
Shewmake, Jesse ............................... do ................. .. 
Seward, Joshua . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . .. . ..... do .................. . 
Shields,John F . ................................ do ................. .. 
Tracy, George P ................................ do ................. .. 
...... do ......................................... do ................. .. 
...... do ......................................... do ................. .. 
Traver, Robert N ............................... do ................. .. 
1:;ror·&~:i~:x ·. ::·.-.·.-.:: ::: :·.: :: : :::::: :::::J~ : :::::: :::::: :::::: 
Thompson, B. F ................................ do .... .' ............ .. 
Tiffin, Clayton .................................. do .......... ........ .. 
Thorn, William B ............................... do ................. .. 
'rucker, .Burwell S .............................. do ................. .. 
Tate, Richard B ............ : ................... do ................. .. 
Terry, Harrison, administrator .................. do ................. .. 
i~~~j-!/;~aC.: ::: :: : : : : ::: : : : : :: : : : :::::: :::: :::~ : ::: : :: ::: : :: : :: : : : 
Varnuru,F.B ................................... do .................. . 
Wildasin, Alexander F .......................... do ................. .. 
White, Seymonr S .............................. do .................. . 
Woods, John M ..................... .. ........... do ................. .. 
Walker, Z ...................................... do ................. .. 
Wightman, Jane, daughter ............... . ...... do .................. . 
Wightman, Georg;e R., guardian ................ do ................. .. 
Wallace, James H., administrator......... . •••.. do ................. .. 
Weymuth, George .............................. do .................. . 
Total .......................... , ••••. 
Fiscal 
year in 
which ex• 
pendi• 
turewas 
incurred. 
1863 
1849 
1862 
1865 
1863 
1863 
1862 
1863 
1864 
1863 
1862 
1932 
1864 
1864 
1863 
1864 
1863 
1865 
1865 
1865 
1864 
1865 
1862 
1864 
1864 
1863 
1864 
1862 
1862 
1863 
1/164 
1862 
1864 
1863 
1864 
1864 
1864 
1863 
1863 
RECAPITULATION OF WAR DEPARTMENT CL.A.IMS ALLOWED BY THE 
AUDITOR AND SECOND COMPTROLLER. 
Subsistence of the .Army, 1885 and prior years ...................................... .... ·•· 
R e~ular supplies, Quartermaster's Department, 1885 and prior years .................... .. 
Incidental expenses, Quartermaster's Department, 1885 and prior years ...............•. •· 
Tran portation of the Army and its supplies, 1885 and prior years ........•........ • • • • • • · 
Bnrrack_ and quarters, l~ and prior years: ····· ........................................ . 
Horses for cavalry and ari1llery, 1885 and pnor _years .................................... -• 
Pay, transportation, s rvices, and supplies of Oregon and Washington volunteers in 1865 
and 1856, I 71 and prior years ............................. .. . ....... . ................. .. 
Commutation of rations to prisoners of war in rebel States and soldiers on furlough prior 
to July I, 1 5 . ............................. ............................................ .. 
Hor ea and other property lost in the military &ervice prior to July 1, 1885 ................ _ 
rot.al ........................... · ......................................... ..... .... .. 
CLAIMS .ALLOWlW BY .A.CCOUNTiNct bPF1CERS. 
pe_pol'ted by the Fourth .Auditor and Sec()11,d Comptroller, under section 2, act July 7, 1884 
, (23 Stat., p. 254). 
-:r-ro. of 
certifi. 
cate or 
claim. 
2334 
2559 
2720 
2730 
2731 
2732 
:.!733 
2734 
2735 
2737 
2745 
Fiscal 
Name of claimant, 
year in 
Appropriation from which which ex- Amount . . 
payable. pen di• 
NAVY DEPARTMENT. 
CLAIMS. 
H. D. Manley .......••••••.•••••.••..••.•. Pay of the Navy, prior to 
¥°K~~~!hi.t~.:::::::::::::::::::::::::·. :::;t{{!t:8:5:::::::::::::: 
Frederick R. Smith .••..••••••••.•••.•.... ...••. do ..•.•••.•••........ 
T. Woolverton ...........•••.••••••.•......••••. cio ..••.•..••••.•...•. 
W. H. Harris ................................... do ..•••••.••..•...... 
ThomasC. Walton ............................. . do ................... . 
H.B. McCalla ................................... do ................. .. 
1!!t~t£tit~~:::::: =::::: = =:: =::: =:: : : : : : J~ ~:::::::::::::::::: 
Total .............................. .................... ......... . 
turewas 
incurred. 
1867 
1863 
1861-1881 
1870 
1868, etc. 
1871 
1868,-etc. 
1873 
1873 
1868, etc. 
1874 
$302. 58 
546. 00 
8,394.55 
12.49 
7,659.80 
255. 04 
9,150.99 
547. 65 
• 664. 35 
7,799.39 
692. 06 
'i625 R. F. Lopez ............................... Pay, miscellaneous, 1881' 1881 
and prior years. 
36,024.90 
248. 21 
17. 31 2652 Mathew Whelan .•...••. ~................. Contingent, Bureau of 1865 
Equipment and Recruit• 
ing, 1885 and prior years. . 
2664 Lyman (}. Spalding, deceased, heirs of . . . . Medical Department, Bu· 1874-1875 201. 00 
reau of Medicine and I===== 
Surgery, 1885_ and prior 
years. 
2546 S. D. Boorom............................. Provisions, Navy, Bureau 1878 
of Provisions and Cloth 
2548 F. S. Carter ............................. . ... ~~~d~8.8.5.~~~.~~-~~~~.~~~~·. 1885 
2567 Frederick N. Oe;den ...................... ...... do ..... .............. 1885-1886 
~~:~ t .:~:te3:~~-~~·~~:::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: mi 
2596 F. J.B. Cordeiro ..................... .......... do................... 1885 
2602 W. G. G. Willson ............. . ................ do................... 1878 
2610 Alfred Sweetman, deceased, heirs of ........... do ................... 1881-1~82 
2634 Dennis H. Mahan . ............................. do................... 1885 
2646 Frederick W. Coffin ............................ do................... 1884 
~~~~ teB?Lu~~ ~~~·e·r·s·~~: ::::::::: :::: :: :::::: :::: ::~~:: :: : :::: :: ::: : : : :: 18/:!i2s84 
27~0 Ed wac·d Cronin ... : . ....•.....•........... ..•... do ................... 1881-1882 
~~~ ~f ~· c:tifa~ey ............••............. ....••. . do................... 1
8
867
8 . . oo e .................................... do................... 1 7 
72. 00 
153. 60 
~9. 90 
24. 00 
114. 90 
76. 50 
16. 80 
85. 20 
9. 90 
34.80 
£6. 70 
146. 70 
7. 50 
42. 98 ' 
38.10 
Total ......••........•.•••......... . .••••••••. .••.• ••. .•••••• •• , .......... 949. 58 
2539 
2675 
2679 
2689 
2688 
2695 
27:!6 
2706 
2610 
2657 
2673 
Carlos Babcock .... , . . .................... Enlistment bonnties to 1864-186;'; 
seamen prior to July 1, 
1885. 
Lorenzo D. Culver alias Culvin, deceased, ..... . do ................... 186-1-1865 
beirs of. 
J;!~~~~ l!jr~~fo!!~:::::::::::::::::: :::::'. :::::j~: :: : ::::::::::::: :: 
£:~:ci~~ t !~~:~~~. ::::::: :::::::: :::::: : :::::~~ :::: ::::::::::: ::: 
James S. Holbrook, deceased, widow of ........ do .................. . 
1865 
1865 
1865 
1865 
1864 
Total ...•........... . ··--··· ...........•••...............•......... 
Edward Hughes ......................... Bounty for the destruction 
of' enemies' v .. ssels prior· 
to Jul,Y 1, 1885. 
Alfred Sweetman, deceased, heirs of...... Indernmty for lost cloth• 
Georl!:e Valentine, deceased, heirs of ......... ~~~d~r'.~~,·~· !.~~~ ~'. ~~~~:. 
Alonzo Powers ............ .. ................ ... do ..••..•••••••...••. 
186! 
1881 
1883 
1862-1863 
l==== 
33. 34 
33. 34 
100. 00· 
40. 00 
75. 00 
33. 34 
33. 34 
348. 36 
2. 99 
60. 00 
60. 00 
50. 00 
Total •••. ..•.... .....••••••.•..••••••.••••...•••..•••••••••••............•. --170. oo' 
28 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Rep~rfed by the Fourth Auditor and Seconef, Comptrollet, etc.-Continued. 
No.of 
certifi. 
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
Fiscal 
year in 
Appropriation from which which ex• 
payable. pen di• 
turewas 
incurred. 
Amo11Jlt. 
,-----------------1------·-----:--------
2543 
2560 
2561 
2693 
2639 
N A VY DEP ARTMENT-Continned. 
CL.AIMS-continued. 
Francis H. Baker, deceased, heir of. . • . • • . For the payment of claims 1859-1862 
of difference between 
actual expenses and 
~~ea~:ct~l~:edort:! 
United States Supreme 
. Court in the case of Gra-
ham v. United States. 
Andrew Fitzhugh, deceased, heirs of ......•••.. do ..••.......••••.... 1843-1844 
.A. Dunlap .................................••••. do ......•.•.••....... 1870-1871 
William -H. Brice, deceased, heirs of. ......••••. do ..•..••.....•....•• 1867-1868 
Total ••.•••••..••••.•••.•.•.•••...•...•••••..••..•••••• , ................. .. 
Horace T. Davis, deceased, heirs of ..•••.. For the payments on ac• 
count of clothing or bed• 
ding destroyed by order, 
for sanitary purposes 
in preventing the spread 
of contagious diseases. 
66L~ 
= 20.31 
RECAPITULATION OF NA VY DEPARTMENT CLAIMS ALLOWED BY THE FOURTH 
AUDITOR .A.ND SECOND COMPTROLLER. 
Pay of the Navy, prior to July 1, 1885 ••.••.•••••.••.•••••••••.••••••••••••••••••••.••••••• 
I-'ay, miscellan t! ous, 18R5 and prior years .................... . ............................. . 
Couting-ent,, Bureau of Equipment and Recruiting, 1885 and prior years .............•... •• 
Medioal Department, Bureau of Medicine and Surgery, 1885 and prior years ........•••••• 
Provisions, Navy, Buruau of Provisions and Clothing, 1885 and prior years .....•••••.....• 
Eulistment bounties to seamen, prior to July 1, 1885 . . .. . ..............••••••.••.• •.....•. . 
Bounty for the destruction of enemies' vessels prior to July 1,1885 .••••.•••••••••••••••••• 
Indemnity for lost clothing, prior to July 1, 1885 .......................................... . 
For tbe payment of claims for difference between actual expenses and mileage allowed 
under the decision of the :Jnitecl States Supreme Court in'. the case of Graham v. United 
States .... . ........ . ... . ... . ...... ..... . _ .......................... .... : . ...........•...• 
For payments on acco:unt of clothing or bedding destroyed by order, for sanitary purposes, 
in preventing the spread of contagious diseases ...•..........••.••..••..••...•..••..•. ••• 
661. i~ 
20. 31 
Toial ••••••••••• ••• ................................. ..... H••• • ••••·•••·•···· .. •· •··· ~ 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUN1'1NG ~ OFF.IQERS. 29 
Reported by the Sixth Auditor, under sect,ion 2, act July·7, 1884 (23 ~tat., p. 254). 
~o.of 
certi:fi-
cB•teor 
claim. 
Name of claimant. Appropriation from which payable. 
Fiscal 
year in 
which ex• 
pendi• 
ture was 
incurred. 
Amount. 
- 1---------~-------l-----------1----I-----
a,17694 
a17695 
al7696 
al7697 
POST-OFFICE DEPARTMENT. 
CLAIMS. 
E. C. Bill, temporary carrier, route No. 
25047, Wisconsin: 
F?r t~ansportation for temporary serv-
ice m the month of April, 1883, per-
formed on account of overflow in the 
Chippewa River, per order of the 
Postmaster-General, No. 1786, dated 
February 11, 1888. 
F?r t!ansportation for temporary s·erv, 
ice m the months of September, Octo-
ber, and November, 1883, performed 
on account of overflow of Chippewa 
River, per order of the Postmaster-
General, No. 1786, dated February 
11, 1888. 
Deficiency in postal rev-
enues, 1885 and prior 
years. 
.•••.. do ..••••••••••••••••• 
1883 
1884 
Chicago, Milwaukee and St. Paul Railway 
Company, route No. 26010, Minnesota: 
For transportation for deduction re- .. . •.. do .. ........ ... ... ... . 1885 
mitted February 20, 1888, being a 
part of a deduction reported on ac-
count of quarter ended June 30, 1885. 
M. P. Pratt, late postmaster, Bay Creek, 
Ga.: 
For the following amounts paid special .••••. do ..••••• .••• : . •••••. 1884 
carrier at Bay Creek, Ga., for the 
quarters named: 
i11ff ~~:,:rt::::::)::): :::) :::::: :::::: :::::: :::: .... ---
Thomas B. L:vnch, late postmaster Colo-
rado, N. Mex., mail messenger serv-
ice: 
For amount paid to Joseph Turitta 
for service from January 1 to March 
31, 1883, by the postmaster at Colo-
rado, N. Mex. Receipt on :file. 
Deficiency in postal rev• 
enues, 1885 and prior 
years. 
1883 
Total claims, 1885 and prior years ......................................... . 
a In surplus fund. 
State Department: • SUMMARY OF CLAIMS. 
'1'i~f f :'ZE:"t.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: · ...... ~--; 
................................................................... 46,216.81 
$96.00 
384. 00 
480. 00 
773. 35 
. 70 
8·) 
• .48 
.-85 
2. 85 
150 00 
1,406.20 
$7. 73 
\Var Department: . . ----- 46,220.08 
~t<:<>a.d Au~itor's accounts, Army......................................... 104,912.71 
ir Auditor's accounts, Army . . .. . • • .. .. . . • .. . .. . . • • • • .. • • . . • • • . • • . • • • . 28, 508. 05 
-:--avy Department: ---- 133,420.76 
.... teF.ourtDh Auditor's accounts, Navy...................................................... 38,644.41 
..... nor epartment: 
r~xt~~~~==~~.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- ........................... -........... · .... ······ -- 5t: 1:r: :: 
.l?1>st-Office Depllrtment: 55, 987• 32 
Postal service . . . . . . .. .. . . .. . .. . .. • . .. . • . • .. • • . . • • .. • • •• • • . .. • .. • • • . • .. • • • .. . .. . .. • . .. 1, 406. 20 
epartment of Justice: . · 
Judicial.................................... ......... .................. ............... 6,577.59 
----
Total • - • •• ·...... . • • . • . . . .. .. . .. .. • . . . • .. . . • .. .. . . .. .. . .. . • .. .. • • .. . • .. • . .. • • .. . • • . .. 282, 264. 09 
C 
I, 
